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بناء مقياس حب التعلم للبالغين
الملخص:
هدفت الدرا�س��ة اإلى بناء مقيا�س حب التعلم للبالغين، وقد تاألف المقيا�س من خم�س��ة ع�سر موقفًا، تقي�س 
ثلاث��ة اأبع��اد هي: األفة التعلم، و�س��غف التعلم، واللتزام نحو التعلم. وقد التزمت الدرا�س��ة بالمنهج الو�س��في 
كونه الأن�س��ب لتحقيق اأهداف الدرا�س��ة، كما تم تطبيق الأداة على عينة من الطلبة الجامعيين بلغت (111) 
طالب��ًا وطالبة من طلبة الم�س��توى الرابع في كلية التربية، جامعة �س��نعاء. ولح�س��اب معام��ل ثبات المقيا�س بلغ 
معام��ل األف��ا كرونباخ (18.0)، كم��ا تم تحديد حب التعلم لكل بعد من اأبعاده والدرج��ة الكلية للمقيا�س، وقد 
بلغ م�ستوى حب التعلم لدى عينة التقنين م�ستوًى متو�سطًا. 
الكلمات المفتاحية: حب التعلم، بناء مقيا�س، البالغين.
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Developing the Love of Learning Scale for Adult Students
Abstract:
The study aimed at developing the love of learning scale for adults. The 
scale consisted of 15 situations to measure three dimensions namely intimacy, 
passion, and commitment towards learning. The scale was standardized on 
a sample of 111 university male and female students from the 4th level of the 
Faculty of Education, Sana’a University, Yemen. The validity and reliability 
of the scale was (0.81) based on Cronbach’ Alpha. The results of the study 
showed that the level of the love of learning was of average level.
Keywords: love of learning, scale development, adult students.
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المقدمة:
يع��د معي��ار القابلي��ة للتعلم م��ن اأدق المعايير لتقدي��ر مدى حيوية اأمة م��ن الأمم، كون قابلي��ة التعلم هي 
قابلية النمو، ونهم ا�ستك�س��اف الذات، وال�س��تعداد للتغيير، وال�س��وق للحياة. ول �س��ك اأن قابلية التعلم تزداد 
بازدياد حب التعلم وبهجته. حيث يرى عثمان (2991) اأن اأ�ساليب تعلمنا لي�ست منف�سلة عن ثقافة مجتمعنا 
ونظم��ه الجتماعي��ة. فالتعلم ن�س��اط اجتماعي تنعك�س فيه كافة ما في المجتمع م��ن قيم ومعايير ونظم يتاأثر 
به��ا ويوؤث��ر فيها، فعندم��ا تن�سب بهجة الحياة في المجتم��ع تغي�س في الفرد بهجة التعل��م، ومن ح�سن الحظ اأن 
العلاقة بين التعلم والمجتمع علاقة تبادلية، وبالتالي فاإعادة البهجة لتعلمنا �سيعيد البهجة لحياتنا.
في ح��ين ت��رى sgniddoNا(3002) ع��ر نظريته��ا ال�سع��ادة والتربي��ة (noitacudE & ssenippaH) 
اأن التعلي��م ق��د اأخف��ق في اإ�ساف��ة ال�سع��ادة والبهجة لحي��اة المتعلم��ين، فال�سع��ادة والتعليم مفهوم��ان مت�سلان 
مترابط��ان، ولب��د اأن يك��ون تحقيق ال�سعادة هدف��ًا من اأهداف التعلي��م، حيث لحظْت خلال اأك��ر من خم�سة 
عق��ود في التعلي��م اأنن��ا نتعلم ب�سكل اأف�سل عندما نكون �سعداء، لأن التعلي��م المثمر هو الذي ي�سهم اإلى حد كبير 
في اإح��داث ال�سع��ادة ال�سخ�سي��ة والجماعية، فكثير م��ن المدار�س والموؤ�س�س��ات التعليمية للاأ�س��ف اأ�سبحت تهتم 
بالمخرجات القت�سادية، والنتيجة كانت ت�سييق الخرات التعليمية، واإهمال التعلم مدى الحياة، ما اأدى اإلى 
غي��اب الم�سارك��ة الجتماعية والمجتمعية م��ن حياة الأفراد، واأ�سب��ح العديد من المبدع��ين واللامعين يكرهون 
مدار�سهم اأو جامعاتهم، مما �سكل تحديًا خا�سًا للمعلمين والقائمين على النظام التعليمي.
وتاأكي��دًا عل��ى ذلك، يطالب �سليجم��ان (5002) - رئي�س جمعية علم النف�س الأمريكي��ة ال�سابق- علماء اليوم 
اأن يغ��يروا اتجاهاته��م لدرا�سة ال�سلوك الإن�س��اني وفق اأهداف علم النف�س الإيجاب��ي، ليقدموا معلومات حول 
الم�ساع��ر الإيجابي��ة، كالح��ب والبهجة وال�سع��ادة، والف�سائل الأخلاقي��ة، والقدرات الإن�ساني��ة، وجعل حياة 
النا�س طيبة وممتعة وقوية وناجحة.
اإن اأبرز الق�سايا الغائبة عن مناق�سات ال�سيا�سيين والتربويين في الإ�سلاح التربوي هو الحديث حول الرفاهية 
والعي���س ب�سع��ادة، مقارنة بم��ا تعج به الموؤتمرات والمناق�سات ح��ول الكيفية التي يمكن اأن ي�سه��م بها التعليم في 
النم��و القت�س��ادي من خ��لال التركيز على ق�ساي��ا، مثل: العتم��اد المدر�سي، والتح�سي��ل الأكاديمي، وتطوير 
المناه��ج، وم��ا يتم تدري�س��ه. فال�سوؤال الأكر �سيوع��ًا الذي نطرحه دومًا ه��و: "ما المواد التي يج��ب اأن يتعلمها 
الطلب��ة؟" واإذا تعمقنا اأكر، ن�سل ل�سوؤال: ما الأ�سالي��ب والتقنيات المطلوبة لتعليم جيد؟، واإذا اأردنا اأن نتاأكد 
م��ن تحق��ق الغايات ن�س��األ: لماذا، وما الهدف، وم��ا مخرجات ما قمنا بتعليم��ه؟، ولكننا نادرًا م��ا ن�ساأل: من هذه 
النف�س الب�سرية التي نقوم بتدري�سها؟، وما مدى �سلامتها وجودتها لمن يقوم بتدري�سها؟، وكيف يمكن للموؤ�س�سات 
التعليمية اأن تدعم بعمق النف�س الب�سرية لتحقق تعليمًا جيدًا؟ (3002 ,sgniddoN).
لق��د ب��رزت حرك��ة الأه��داف ب�س��كل وا�س��ح في النظري��ات التربوية، ث��م تلته��ا اليوم حرك��ة المعاي��ير، اإل اأن 
الأ�سب��اب الت��ي ن�ساأ عنها ه��ذا التغيير هو في معظم الوق��ت للتنمية القت�سادية وما يتنا�س��ب مع ال�سوق، وهذا 
حتم��ًا ل ين�سج��م مع اإتاح��ة الفر�سة للنا���س للعي�س ب�سع��ادة وحياة مفعم��ة بالبهجة، ولذا نح��ن اأمام �سراع 
حقيق��ي، ل�سيم��ا واأن تدري��ب المعلمين يتم على اأ�سا�س اأنه��م ناقلون للمعرفة بدًل م��ن اأن يكونوا مربين، وعليه 
نح��ن بحاج��ة اإلى و�سع ال�سعادة في �سل��ب المناق�سات التربوية وجوهرها حول اأه��داف التعليم، وهذا حتمًا ل 
يعن��ي ع��دم الهتمام بالجانب المهني اأو القت�سادي، واإنما و�سعه��ا جنبًا اإلى جنب مع غيرها من جوانب الحياة 
(3002 ,sgniddoN)، واإعطاوؤها الوزن المنا�سب لمدى اإ�سهامها في تحقيق �سعادة الب�سرية ورفاهيتها.
اإن اإح��داث التغي��ير في وج��دان وعواطف ملاي��ين المتعلمين وعقولهم ه��و م�سوؤولية النظ��ام التعليمي بالدرجة 
الأولى، وهي لي�ست بالمهمة ال�سهلة، فهناك من يحرز تقدمًا ونجاحًا، وهناك من يخفق ويتراجع، وهذا ما دفع 
 منظم��ة التع��اون القت�سادي والتنموي اإلى درا�سة 52 نظامًا مدر�سي��ًا في العالم، بما في ذلك اأف�سل ع�سرة دول
اأح��رزت اأعلى تقدم في اأداء طلابه��ا، ل �سيما في اختبارات ASIP1، وقد تم درا�سة الأداءات الم�ستركة بين هذه 
)1( tnemssessA tnedutS lanoitanretnI rof emmargorP ehT 
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الدول والأدوات التي ت�ستخدم في تح�سين اأداء طلابها، وقد خل�س التقرير اإلى اأن تجارب اأف�سل هذه الأنظمة 
المدر�سي��ة ي�س��ير اإلى قدرة النظام التعليمي على تقديم اأف�سل ما يمكن لكل متعلم (7002 ,DCEO)21، وعليه، 
ولك��ي نحرز تقدمًا ونجاحًا في اإح��داث التغيير في وجدان المتعلمين وعقولهم؛ علينا اأن ن�سعى اإلى تقديم تعليم 
ين�سجم مع خ�سائ�سنا وميولنا، ويت�سق مع وظائف دماغنا واآلية عمله، ويتما�سى مع ثقافتنا وقيمنا واأخلاقنا 
الإن�ساني��ة. وت�سع��ى الدرا�س��ة الحالي��ة اإلى الإ�سه��ام في تقييم م��دى قابلية طلابن��ا للتعلم، وم��دى حبهم له، 
و�سغفهم بالمعرفة، من خلال بناء مقيا�س حب التعلم.
مشكلة الدراسة:
اإن الن�س��اط ال��ذي ن�ستمت��ع ب��ه، والبهج��ة وال�سع��ور بالمكاف��اأة الداخلي��ة عن��د القي��ام باأعم��ال نمي��ل 
اإليه��ا،  اأو عن��د  التغل��ب عل��ى  التحدي��ات،  اأو  الت�س��رف بلط��ف؛ جميعه��ا  ُربط��ت بزي��ادة  اإف��راز  الدوبام��ين 
 (enimapoD)، وه��و ناق��ل ع�سب��ي يرتب��ط بم�ساع��ر الر�س��ا والمتع��ة، يت��م اإف��رازه م��ن الل��وزة الع�سبي��ة 
(الأميج��دالaladgymA ) في الدم��اغ، والت��ي تعد المنطقة التي تلتقي فيها الم�ساع��ر والعقل اإن �سح التعبير، 
فتعم��ل عل��ى تقوية كف��اءة وجودة المعلوم��ات عندما تخزن لحق��ًا في الذاكرة، فنتذكر ما نتعلم��ه وما ن�سمعه 
ونقراأه ب�سورة اأف�سل في حالة الم�ساعر الإيجابية، ونكون اأكر قدرة على التحكم بعواطفنا وتفكيرنا واإبداعنا، 
كما اأن التعلم الجيد يقوي ال�سبكة الع�سبية في الدماغ، ويزيد من تفرعاتها، فكلما زاد عدد الروابط الع�سبية 
زادت اإثارتها، وطالت مدة بقائها في الدماغ، لي�سبح من ال�سهل تذكرها عندما نحتاج اإليها، اأما في حالة التوتر 
اأو الغ�سب فاإن دماغنا يفرز ناقلات ع�سبية كالكورتيزول ت�سبب في اإحباطنا، و�سيطرة الم�ساعر ال�سلبية علينا، 
فيتدنى تركيزنا، ون�سبح اأقل كفاءة في اتخاذ القرارات ال�سحيحة (ويلي�س، 2102)، مما يعني اأن التوازن بين 
العقل والعاطفة اأمر في غاية الأهمية لتحقيق التعلم المثمر.
وترى dnoPا(4102) اأن اأدبيات الحديث عن وظيفة كل من العقل والعاطفة في التعلم توؤكد اأن العقل �سغوف 
ومنفت��ح بطبع��ه، ي�سعى للتقبل والكت�س��اف، وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا: ما ال��ذي يمنع اأن ين�ساأ الحب من 
هذه الخ�سائ�س الكامنة في العقل؟، حيث ت�سير هذه الأدبيات اإلى اأن ميولنا ي�سبق ف�سولنا وتقديرنا للاأ�سياء، 
فنح��ن ع��ادة عندما نقراأ مقالة ما؛ نجد اأن عقلنا قد ينحرف لأفكار اأخ��رى اأثناء القراءة، ربما ل تمت ب�سلة 
لمو�س��وع المقالة، وهن��اك احتمال كبير اأن نفقد الفك��رة الرئي�سة للمقالة، وقد ي�سعب علين��ا ا�ستح�سار الذهن 
للع��ودة اإلى تل��ك الفكرة مرة اأخرى، ل �سيما لو كان مو�سوع المقالة بعيدا عن اهتماماتنا وميولنا، وعند قيا�س 
م��دى ان�سغالن��ا بالفك��رة الرئي�س��ة لم�سروع ما، ظهر اأننا نق�س��ي 05 % من وقتنا من�سغلين ع��ن المهمة الرئي�سة 
للم�س��روع، مم��ا يعن��ي اأن العديد من��ا يحاولون التركي��ز على ق��وة الإرادة لدفع النتب��اه للتعل��م، اإل اأن اإجبار 
العق��ل عل��ى اأداء المه��ام ل يخدم عملي��ة التعلم، مقارنة باإتاح��ة الفر�سة له للتاأمل وتحقي��ق ميوله وتوظيف 
اإمكاناته للاكت�ساف والنفتاح وفقا لميوله واهتمامه، حيث ي�سبح العقل والوجدان مقبلين على  التعلم.
فق��د لوح��ظ اأن المتعلمين ينتبه��ون فجاأة عن��د مناق�سة حدث يثير انفع��الت وم�ساعر قوي��ة لديهم، فلا يمكن 
ف�س��ل النفعال عن التعل��م، وعليه فاإن اأبحاث الدماغ تدعم تقليل التوت��ر في البيئة ال�سفية، وتفعيل خرات 
انفعالي��ة اإيجابي��ة لزي��ادة فر ��س التعل��م، ل �سيم��ا م��ع ازدي��اد ح��وادث العن��ف في المدرا���س خ��لال ال�سنوات 
 الما�سي��ة، مث��ل اإط��لاق النار،  ال��ذي ي�سبب خوف الطلاب وزي��ادة القلق لديه��م، وان�سرافهم ع��ن عملية التعلم 
(هارديم��ن، 3102)، فمث��ل تلك الحوادث تتطلب م��ن المجتمعات باأكملها اأن تتحم��ل م�سوؤوليتها في تهيئة المناخ 
المدر�سي، وتحفيز حب التعلم، بالإ�سافة اإلى �سرورة غر�س القيم وتنمية الذكاء الأخلاقي.
وت�سع��ى اأدمغتن��ا با�ستم��رار لعمل ارتباطات ب��ين العقل والعواطف، فم��ن الم�ستحيل بيولوجي��ا التعلم والتذكر 
لأ�سي��اء ل نوليه��ا اهتمامن��ا، حي��ث اإن النظ��ام الدماغي العاطف��ي يخرنا باأنن��ا عندما نهتم لأمر م��ا ن�سع كل 
اإمكانياتن��ا وطاقاتنا وجهدنا لإنجاحه، وبالتالي يمكن اأن يتحقق التعلم الجيد من خلال اإ�سراك نظام الدماغ 
العاطفي بطريقة متحدية وغير �سعبة (9002 ,llennoC).
)2( tnempoleveD dna noitarepo-oC cimonocE rof noitasinagarO.
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ومن خلال ما �سبق ت�سعى الدرا�سة اإلى تحقيق الأهداف الآتية:
أهداف الدراسة: 
1.  تقديم ت�سور مقترح لمفهوم حب التعلم واأبعاده وم�ستوياته.
2.  بناء مقيا�س حب التعلم للبالغين.
3.  التعرف اإلى م�ستويات حب التعلم لكل بعد من اأبعاد حب التعلم لدى البالغين.
أهمية الدراسة:
1.  تكمن اأهمية الدرا�سة الحالية في تركيزها على الآتي:
2.  الهتمام بالجانب الوجداني للطالب وتقييم قابليته للتعلم.
3.  توفر مقيا�س باللغة العربية لقيا�س حب التعلم.
4.  تمثل مرجعًا ثريًا للاأبحاث ذات العلاقة بعلم النف�س الإيجابي ورفاهية الحياة.
5.  تق��دم مفهوما حديثًا ي�س��اف للم�سطلحات ذات العلاقة بالجانب الوج��داني للتعلم كالدافعية والتحفيز 
والتدفق، كما توفر اآلية لقيا�سه.
حدود الدراسة:
الحدود المو�سوعية: اأبعاد حب التعلم، وهي: (األفة التعلم، �سغف التعلم، اللتزام نحو التعلم). Ԁ
الحدود الب�سرية: طلبة الم�ستوى الرابع في ق�سم علوم الحياة بكلية التربية – جامعة �سنعاء – اليمن. Ԁ
الحدود الزمانية: الف�سل الدرا�سي الثاني للعام 6102  - 7102. Ԁ
مصطلحات الدراسة:
حب التعلم (gninraeL fo evoL):
يعود م�سطلح حب التعلم اإلى اأ�سله باليونانية "htamolihP" ويق�سد  به  :  المحب  والمولع  بالمعرفة  والتعلم، 
حيث تعني كلمة "olihP" المحبة والولع مثل كلمة  "yhposolihP" اأي حب الحكمة (الفل�سفة)،  اأما كلمة 
"htam" فه��ي مج��الت التعلي��م، كالح�ساب والهند�سة والفل��ك والمو�سيقى، وهي العل��وم التي كانت منت�سرة 
في زم��ن الإغري��ق، والتي ت�ستخدم فيه��ا الأرقام، كما تجدر الإ�سارة اإلى اأن م�سطل��ح htamolihP يختلف عن 
م�سطل��ح htamyloP، وال��ذي يق�س��د به مال��ك المعرفة في مجالت ع��دة، فمالك المعرفة يختل��ف عن م�سطلح 
محب المعرفة اأو التعلم التي تعني بالإنجليزية gninraeL fo revoLا(5102 ,zitroM).
وي��رى nosreteP وnamgileSا(4002، 361) اأن حب التعلم يعني الخ��رة اأو الممار�سة للم�ساعر الإيجابية 
في اكت�ساب المهارات، وتلبية حب ال�ستطلاع وبناء المعرفة الحالية اأو الجديدة، كما و�سفاها باأنها قوة داخلية 
تحفز الإن�سان وت�ساعده على الإ�سرار رغم المعوقات والتحديات لبلوغ هدف التعلم.
ويع��رف اأب��و حلاوة (3102، 9) حب التعلم باأنه "توح��د المتعلم مع مهام واأن�سطة التعلم، اأو المهمة التي �سيقوم 
به��ا، لدرج��ة تجعل ه��ذه الأن�سطة مطلوبة لذاته��ا ول غاية اأخرى للمتعلم خارج نطاقه��ا، مع اقتران كل ذلك 
بحالة من الن�سوة والبهجة".
وتع��ّرف منظم��ة evirhT 2 pU tI petSا(2102، 1) ح��ب التعل��م باأن��ه: الدافعية لكت�ساب مه��ارات جديدة 
ومع��ارف لبن��اء المه��ارات والمعارف الحالي��ة، وال�سعور بال�سع��ادة عند تعلم اأ�سي��اء جديدة، بالرغ��م من ال�سعور 
بالإحباط في حال كانت المادة التعليمية متحدية، ويعد حب التعلم قوة متواجدة داخلنا با�ستمرار، حيث من 
ال�سعب التفكير اأن �سخ�سًا ل يحب التعلم في مجال ما على الأقل. 
كم��ا تع��ّرف مو�سوعة الويكيبيدي��ا العربية حب التعلم باأن��ه: "مفهوم يطلق على المتعة الت��ي ي�سعر بها المتعلم 
اأثن��اء تعلم��ه، من خلال دوافع داخلية تتحكم في نزعة الفرد للتعلم، حيث تنطلق من درجة عدم الرغبة اإلى 
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الحافزية باأق�سى درجاتها" (ويكيبيديا المو�سوعة الحرة، 8102).
ولمناق�س��ة التعريف��ات ال�سابق��ة نج��د اأن nosreteP وnamgileSا(4002، 361) ينظ��ران اإلى ح��ب التعل��م 
بو�سف��ه خ��رة وقوة داخلية، تع��ين الفرد على اكت�س��اب المعرفة والمه��ارة، وتحفزه للا�ستم��رار في التعلم مهما 
�سعبت الظروف. بينما تناول تعريف منظمة evirhT 2 pU tI petSا(2102، 1) حب التعلم من خلال ثلاثة 
مفاهي��م (دافعي��ة، و�سع��ور بال�سعادة، وقوة داخلي��ة – اأي بمعنى طاقة اإيجابية). اأم��ا مو�سوعة الويكيبيديا 
فاخت�س��رت مفه��وم حب التعلم بالمتعة النا�سئة عن دوافع داخلية. كما ع��ّرف اأبو حلاوة (3102) حب التعلم 
م��ن خلال منظور نظرية التدف��ق (yroehT wolF)، التي تنظر للحب كنتيجة نهائية تت�سمن اندماج المتعلم 
باأن�سطة التعلم لي�ساحبه في ذلك الن�سوة والبهجة.
ويلاح��ظ باأن معظم المف��ردات الم�ستخدمة في تعريف مفهوم حب التعلم ال�سابق��ة لم تنطلق من مكونات الحب 
ومظاهره، التي ننوي قيا�سها في الدرا�سة الحالية، وعليه فاإن الدرا�سة الحالية ت�سعى لتعريف حب التعلم من 
خلال و�سف مفهوم الحب الذي نعي�سه اأثناء عملية التعلم، حيث تعّرف حب التعلم باأنه �سعور وجداني متدرج 
يب��داأ باألف��ة التعلم، و�س��وًل اإلى الرغبة الجامحة وال�سغ��ف في التعلم، فت�سترك الحوا�س والق��رارات العقلية 
بفاعلية، حتى تتحقق حالة اللتزام نحو التعلم ل�سمان ا�ستمراريته بمتعة وحما�س.
ويع��ر ع��ن حب التعل��م اإجرائيًا بالدرجة التي ح�س��ل عليها اأفراد عينة التقنين نتيج��ة اإجابتهم عن مقيا�س 
حب التعلم الذي تم  بناوؤه في الدرا�سة الحالية.
الإطار النظري:
�سيت��م التمهيد في هذا الجزء لمفهوم حب التعل��م من خلال التطرق لأهمية التعلم، ثم �سيتم النتقال اإلى 
الحديث عن مفهوم الحب (طبيعته، وعنا�سره، ومكوناته)، ومنه اإلى مفهوم حب التعلم، وذلك لأجل التو�سيح 
للق��ارئ الأ�سا���س النظري الذي اعُتمَد في بناء مقيا�س حب التعلم، لعدم وجود اأداة م�سابهة يمكن البناء عليها 
في عملية اإعداد المقيا�س.
1. اأهمية التعلم:
اإن عملي��ة التعل��م م��ن حيث طبيعتها وتحليلاته��ا وفهمها من الظواه��ر المعقدة في مجال عل��م النف�س التربوي، 
كونه��ا ت��دل على مدى اكت�س��اب الفرد لخرات جديدة توؤث��ر في �سلوكه وتدفعه للتغيير،  كما ينظ��ر اإليها باأنها 
عملية م�ستمرة لتطوير القابليات والمواقف والمعرفة. ويرى علماء النف�س في هذا المجال اأن عملية التعلم تمر 
بمرحلت��ين اأ�سا�سيتين، المرحلة الأولى: ت�سمى مرحلة الو�س��ول اإلى الهدف اأو اإنجاز العمل، والمرحلة الثانية: 
مرحلة الحتفاظ وتذكر الكيفية التي اأنجز بها العمل. وبالرغم من اأن عملية التعلم قد تحدث اأثناء اإنجاز 
العمل، اإل اأنه ل يمكن القول اإن التعلم قد حدث فعًلا، ما لم تكن هناك دلئل ت�سير اإلى اأن ال�سخ�س الذي قام 
بالعمل مرة ثانية يتطور وب�سكل علمي وي�سل اإلى الهدف ب�سكل اأف�سل واأ�سرع. اإن هذه النقلة - التي تتم فيها 
عملية التعلم - على جانب كبير من الأهمية، اإذ ل يكفي اأن نقوم بتقديم در�س جيد، بل الأهم اأن نتاأكد من اأن 
المتعلم قد تعلم الدر�س فعًلا (العبيدي، العبيدي، وجا�سم، 0102).
وعلي��ه فاإن خل��ق البيئات التي فيها يعمل المعل��م والمتعلم �سويًا، كمتعلمين ن�سطين، �سيعم��ل على تو�سعة المعرفة 
النظري��ة والعملي��ة لديهم ب�سكل م�ستمر، وال�ستفادة م��ن اأ�ساليب تعليمهم للطلب��ة والتعرف على خ�سائ�سهم 
وكيفية تعلمهم (6991 ,ecneicS fo ymedacA lanoitaN).
وعلى الرغم من اأن العديد من البلدان ت�سعى نحو تطوير العملية التعليمية، وت�سهد تح�سنًا ملحوظًا في تاأهيل 
معلميه��ا وتطوي��ر مناهجها، ل �سيما م��ع مقارنتها بنف�سها لقيا�س تح�سن اأدائها، م��ن خلال موؤ�سرات عر الزمن، 
توؤك��د توج��ه الغالبي��ة نحو تطوي��ر المناهج وطرائ��ق التدري���س وتاأهيل المعل��م، اإل اأن ذلك ل يمث��ل اإل ن�سف 
المعادل��ة، فالمعايير المرتفعة، والمنهاج الم�سمم على اأحدث م��ا يكون، والتدري�س النموذجي، لي�س لها جميعًا �سوى 
قيم��ة مح��دودة دون م�سارك��ة الطالب وحبه لم��ا يتعلم. وعليه يتوق��ع �سولو (8002) اأنه ل��ن يحدث تح�سٌن في 
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مدار�سنا، مهما ارتفع فيها م�ستوى التدري�س، لأننا اأ�س�سنا جهودنا على اعتقاد خاطئ ومغلوط، هو اأنه من الممكن 
تحفي��ز النا���س من الخارج لبذل اأق�سى ما لديه��م من جهد في العمل، بينما ما يحفزن��ا في الحقيقة هي دوافعنا 
ورغباتنا الداخلية.
وي��رى �سول��و (8002) اأن المتحان��ات واأ�س��كال التقويم التقليدي قد اأث��رت في تحفيز الطلب��ة وتعلمهم، فقد 
قل�س��ت دوافعهم وزادت ن�سبة ت�سربهم، لأن المكافاآت والعقوبات عندما ترتبط بالأداء في المتحانات تتراجع 
الرغبة الذاتية للتعلم، ويقل احتمال انخراطهم بحما�س في اأن�سطة التعلم.
وعلي��ه ف��اإن م��ن المنا�س��ب لح��دوث التعلم بعم��ق اأن ي�سبق��ه الميول والرغب��ة، في�سه��م العقل والقل��ب في حدوث 
التعلم، وهذه الطريقة ت�سمى تدريب المحارب (gniniarT roirraW)، وتعني العتراف بال�سجاعة اللازمة 
لكت�س��اف المي��ول والرغبات في التعلم، مما ي�ستدعي المجاه��دة (pihs roirraW)، حتى ي�سبح القلب منفتحًا 
وغير قابل للف�سل عن قدرات العقل (4102 ,dnoP).
ففي كل مرة نتعلم فيها �سيئًا جديدًا ن�سعر بالمتعة، وهو حافز اإن�ساني �سمولي، لأن متعتنا و�سعورنا بالكت�ساف 
هم��ا اللذان ي�سمح��ان لنا بتعلم الكثير، فالمتعة ه��ي النتيجة الطبيعية للتعلم، والعلاق��ة الحميمية بين المتعة 
والتعل��م ذات اأهمي��ة خا�س��ة في مدار�سن��ا، لأن ال�سف��وف الخالية من البهج��ة ل تلهم المتعلمين للقي��ام باأعمال 
رفيعة الم�ستوى، فما ن�سعه في عالمنا الداخلي هو ما نكون نحن راغبين في العمل من اأجله، فاإذا كنا نرغب في حث 
مزي��د من الطلبة للقي��ام بعمل رفيع الم�ستوى علينا اأن نهيء لهم البيئة المنا�سب��ة لنقل الحافز والرغبة لعالمهم 
الداخل��ي، وه��ذا يحدث عندم��ا يكت�سف الطلبة اأن التعل��م ي�ساعدهم في التوا�سل والتمت��ع بالكفاءة والحرية 
وامتلاك الخيارات، كل ذلك في بيئة ت�سجع على ال�سلامة والبقاء (�سولو، 8002).
ويوؤكد العريفي (9002) اأن �سر النجاح في الحياة ب�سكل عام يكمن في �سغف التعلم، فمن وجهة نظره اأن �سغف 
التعل��م اأم��ر فطري يبداأ به كافة الب�سر حياتهم ليتج��اوزوا به جهل الطفولة وعجزها، ثم يزداد هذا ال�سغف 
عن��د بع�سه��م وي�سعف عند اآخرين، فم��ن زاد �سغفه بالتعلم ط��ور عقله وحدد اأهدافه، وتج��اوز نقاط �سعفه، 
ودع��م مراك��ز قوت��ه، واأكمل م�سيرة نجاحه، ومن �سعف �سغ��ف التعلم لديه اأوقف تعلم��ه، واأنهى تطوره، وقلل 
فر�س نجاحه، واكتفى بالك�سل، ور�سي بالف�سل.
وتاأكي��دًا لما �سبق ت�س��ير sgniddoNا(3002) اأن فكرة الربط بين تزايد الرخ��اء القت�سادي وكل من �سعادة 
الف��رد ورفاهيته قد انه��ارت، فمع ارتفاع الناتج القت�سادي للوليات المتح��دة في الثلاثين �سنة الما�سية ارتفع 
مع��ه مع��دل الكتئ��اب، وبالتالي ما لم يت��م الهتمام ب�سع��ادة الفرد و�سع��وره بالر�سا والإيجابي��ة عن حياته 
وتعلم��ه، وت�سمينه��ا في اأهدافن��ا التعليمي��ة فاإن �سيا�ستن��ا التعليمية �ستك��ون م�سللة جدًا، فنح��ن لن نتمكن من 
اإ�س��لاح التعلي��م اإذا ف�سلن��ا في تعزيز(قلب الإن�س��ان) وتحفيزه، والذي ه��و م�سدر التعلي��م والتعلم الجيد، ولن 
يتحق��ق الكثير اإذا لم يت��م تنمية حب التعلم لدى الطلبة، وتوفير بيئة ممتعة للتعلم ت�سهم في اإ�سافة البهجة 
وال�سع��ادة لحياته��م، بالإ�ساف��ة اإلى توجهنا للتعليم الأخلاق��ي لتوفير بيئة تعلم تنع��م بالف�سيلة والأخلاق، 
ويرغب الطلبة اأن يكونوا فيها �سعداء.
وي�س��رح اأفلاط��ون العلاقة بين الح��ب والتعلم والمعرفة، كما هي مو�سحة في نقا�سات��ه الثلاثة الم�سهورة الندوة 
(muisopmyS) وفيدرو���س (surdeahP) والجمهوري��ة  (6002 ,effilhcniH) (cilbupeR)، حي��ث 
يوؤكد من خلالها على ق�سيتين اثنتين في غاية الأهمية، هما:
 اأن علاقة المحبة بين المتعلم والمعلم تنعك�س على عملية التعلم.  Ԁ
 اأن الطال��ب اإذا كان مقتنع��ًا عقلي��ًا ووجدانيًا بقيم��ة المعرفة فاإن حبه لطلبها �سيزداد، وم��ن ثم �ستنعك�س على 
فاعلية التعلم.
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وق��د اأدرك essaNا(0102) اأن اإطلاق اإمكانات التعلم ل��دى المتعلمين هي مفتاح الإلهام لحياة مفعمة بالتعلم، 
حيث اأدرج ثلاث ا�ستراتيجيات تعك�س حب التعلم، وهي: 
 تعّلم لتعرف اأكر، وذلك لكت�ساب المعرفة والفهم (wonK ot nraeL). Ԁ
  تعّلم لتعمل، وذلك لكت�ساب المهارات والثقة والكفاءة (oD ot nraeL). Ԁ
  تعّلم لتنمو وتتطور وت�سهم في بناء مجتمعك (poleveD ot nraeL). Ԁ
وتمي��ز منظم��ة evirhT 2 pU tI petSا(2102) بيئة التعلم التي ت�سهم في تنمية حب التعلم لدى الطلبة عن 
غيره��ا م��ن بيئات التعلم الأخرى باأنها تقدم لهم �سببًا اأو معن��ى لما يقومون به من تعلم، بالإ�سافة اإلى تمكينهم 
من عدة خيارات عند تنفيذهم للمهام، وبذلك يكونوا اأكر قدرة على الختيار والنتقاء، كما اأن وجود �سبكة 
اجتماعية ت�سهم في دعم التعلم لدى الطلبة من الأمور التي تجعل حب التعلم اأمرًا يمكن تحقيقه.
3. الأ�سا�س الفل�سفي لمفهوم الحب:
قب��ل الحدي��ث عن ح��ب التعل��م والأدب النظري ل��ه، ل بد من التط��رق لمفهوم الح��ب ومظاهره، تل��ك الم�ساعر 
والأحا�سي���س القلبي��ة تج��اه �سخ ��س اأو �سيء م��ا، وكيف توؤث��ر بنا ونتاأث��ر بها، وتله��ب حما�سنا وتث��ير �سغفنا 
وحر�سنا الدائم على بقاء هذا ال�سعور وعدم توقفه.
وق��د خل�س��ت الدرا�سة اإلى اأهم النظريات ذات ال�سلة بمفهوم الحب، �سواء فيما يتعلق بطبيعته ومدلولته، اأو 
عل��ى م�ستوى مفهوم��ه ومكوناته، وكذلك �سيتم الحديث عن مدلول الحب في ال��تراث العربي والإ�سلامي، وفيما 
يلي عر�س مخت�سر لكل منها:
اأ . طبيع��ة الح��ب ومدلولت��ه لإري��ك ف��روم (6591 ,mmorF):
يت�س��اءل اإي��رك ف��روم حول طبيعة الحب، وفيم��ا اإذا كان الحب فن��ا يقت�سي معرفة وبذل الجه��د، اأم اأنه لي�س 
�س��وى اإح�سا���س باعث على اللذة كما يوؤمن ب��ه العديد من النا�س، فينظرون لمو�سوع الح��ب من خلال اأن يكونوا 
محبوب��ين ب��دًل من اأن يقوموا هم بفعل الحب، وبهذا ي�سبح التركيز على اأهمية (مو�سوع الحب) مقابل اأهمية 
(وظيف��ة الح��ب). فالحب من وجهة نظ��ر mmorFا(6591) فن كما ه��ي الحياة، فاإذا ما اأردن��ا اأن نتعلم كيف 
نحب علينا اأن ننطلق من الطريقة عينها التي ننطلق منها لتعلم فن الر�سم والمو�سيقى اأو الهند�سة اأو فن الطب.
كم��ا ي��رى mmorFا(6591) اأن الحب قوة فعال��ة في الإن�سان تجعله يتغلب على ال�سع��ور بالعزلة والنف�سال، 
وت�سم��ح ل��ه اأن يكون ذات��ه واأن يحتفظ بتكامله، فالح��ب ن�ساط اإيجاب��ي ي�سير اإلى ممار�سة الق��وى الإن�سانية 
بحرية وعطاء دون مقابل، فالعطاء في حد ذاته فرح رفيع.
عوامل تعلم الحب:
م��ن اأب��رز ما يمك��ن اأن ي�سف الجهد الذي ينبغ��ي القيام به لتعلم الح��ب، بو�سفه فنا له اأ�س���س نظرية وعملية، 
يحتاج الخبير به اإلى تطبيق عوامل تعلمه، وهي (6591 ,mmorF):
  فه��م التاأ�سي��ل النظري للحب: وذلك لل�سيطرة على النظري��ة، فحتى تتكون لدينا معرفة نظرية بفن  Ԁ
ما، علينا اأن ندر�سه وندر�س مكوناته وعنا�سره وفهم طبيعته، وكل المعلومات التي تتعلق به.
 اإتق��ان ممار�س��ة الح��ب: نحت��اج للتدرب عل��ى اأن نكون محب��ين لل�سيطرة عل��ى الممار�سة، وذل��ك لتكوين  Ԁ
الخرة الجيدة، ولن يتحقق ذلك اإل بعد ممار�سة طويلة.
  الهتمام: الرعاية لما نحب، والن�سغال التام به، بحيث ل ي�سغلنا �سيء عن تعلم هذا الفن. Ԁ
اأما عن حب العمل، اأو حالة الن�سجام بين الفرد والن�ساط الإبداعي الذي ينتجه الفرد، ل �سيما ما يح�سل مع 
الفنان��ين والر�سام��ين والريا�سيين، فهو نوع من العمل الخلاق يتوحد فيها ال�سخ�س المبدع مع المو�سوع اأو ال�سيء 
الذي يقوم به اأو يتعلمه، في�سبح هو وما يتعلمه اأو يقوم به �سيء واحد، وكٌل من�سجم.
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عنا�سر الحب:
ويذكر mmorFا(6591) اأن اأهم عنا�سر الحب هي:
 الرعاية: وهي الهتمام الفعال بحياة ما نحب ونموه ، فماهية الحب هو العمل من اأجل �سيء، لذلك ل  Ԁ
ينف�سل الحب عن العمل.
 الم�سوؤولي��ة: تعن��ي في الغالب الإ�س��ارة اإلى الواجب، بينما في معناها الحقيقي ه��ي فعل اإرادي تمامًا، لأن  Ԁ
الم�سوؤولية تعني ال�ستجابة لحتياجات الآخر، �سواء عر عنها اأم لم يعر.
 الح��ترام: يبن��ى الحترام على اأ�سا�س الحريات، فه��ي القدرة على روؤية المو�س��وع كما هو و�سمان عدم  Ԁ
ا�ستغلاله، وينظر اإلى الحترام باأنه العن�سر الذي يمنع تدهور الم�سوؤولية اإلى الهيمنة والتملك.
 المعرفة: ل يمكن اأن يتحقق الحترام دون معرفة، فالرعاية والم�سوؤولية �ستبدو عمياء دون ا�ستر�سادها  Ԁ
بالمعرفة، و�ستكون المعرفة فارغة اإذا لم يتبعها اهتمام.
مظاهر ممار�سة الحب:
ي��رى mmorFا(6591) اأنن��ا ك��ي ن�سبح ماهرين في اأي نوع من اأنواع الفنون علين��ا اأن نمار�س ما ي�سمى بمظاهر 
الحب، مثل:
 النتظ��ام: وذل��ك لأن النتظام يعني ال�ستمرارية، وممار�سة الح��ب تكون بطريقة منتظمة وم�ستمرة،  Ԁ
كال�ستيقاظ المبكر واللتزام بنظام وا�سح وملزم.
  التركي��ز: �س��رط اأ�سا�س��ي لل�سيطرة عل��ى اأي فن، فاليقظ��ة والتوحد مع النف�س، وب��ذل الجهد، والعي�س  Ԁ
تمامًا في الُهنا والآن (woN & ereH) مهمة جدًا لخرة الحب.
  ال�سر: وهو مواجهة التحديات والعمل ال�ساق وتجنب الك�سل و�سياع الوقت، وعدم النغما�س في و�سائل  Ԁ
الترف غير ال�سرورية، كي يبقى العقل متيقظًا وم�ستعدًا حتى لتقبل الألم وخيبة الأمل.
  الإيم��ان: فممار�س��ة الحب تقت�سي الإيمان، والإيمان من وجهة نظر فروم هو العتقاد بروؤيتنا وغايتنا  Ԁ
وما ن�سل اإليه من قناعات، فهو مغرو�س في خرة الإن�سان، ويتطلب ال�سجاعة والقدرة على المخاطرة. 
مفه��وم الح��ب ومكوناته من خلال نظري��ة مثلث الح��ب ل�ستيرن��رغ (ralugnairT A) (8891,grebnretS 
evoL fo yroehT):
تع��د نظرية مثل��ث الحب لروبرت �ستيرن��رغ (grebnretS) في اأواخر الثمانينيات من الق��رن الما�سي من اأهم 
واأح��دث النظري��ات به��ذا الخ�سو ��س، يرى �ستيرن��رغ اأن الحب ين�س��اأ نتيجة لتح��اد ثلاثة مكون��ات اأ�سا�سية 
يمكنه��ا اأن ُتَك��ون قمم مثلث مت�ساوي الأ�سلاع، حيث ت�سكل قمة اأعلى المثل��ث المكون الأول وهو(الألفة والميل)، 
والجه��ة الي�س��رى من قاعدة المثل��ث المكون الثاني وهو(ال�سغ��ف)، بينما ت�سكل الجهة اليمن��ى من قاعدة المثلث 
المك��ون الثالث وهو(القرار/ اللتزام)، وفيما يلي تو�سي��ح لكل مكون من هذه المكونات  (;8891 ,grebnretS 
1102 ,nageR)، كما يو�سح ال�سكل (1) مكونات الحب ل�ستيرنرغ:
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�شكل (1) : مكونات الحب الرئي�شة 
الم�شدر: (7991 ,grebnretS)
مكونات الحب الرئي�سة:
1.  الألف��ة (ycamitnI): حي��ث ت�س��ير الألف��ة لم�ساعر الق��رب والترابط، وت��وؤدي هذه الم�ساع��ر للاإح�سا�س 
بالدفء في العلاقة.
2.  ال�سغ��ف (noissaP): ت�س��ير حال��ة ال�سغ��ف اإلى الدواف��ع التي تق��ود لتقوية العلاق��ة وتحفيز المظاهر 
ذات ال�سل��ة بالنج��ذاب والإثارة، ويمك��ن و�سفها باأنها حالة م��ن التوق ال�سديد، وم��ن مظاهرها الرغبة 
بالنتماء، وتحقيق الذات.
3.  الق��رار/ واللت��زام (tnemtimmoC / noisiceD): وي�سير هذا المك��ون اإلى اأن قرارًا يجب اأن ُيتخذ 
باللتزام في العلاقة، مما يمنح نوعًا من ال�ستقرار والم�سوؤولية وال�ستمرارية.
وتج��در الإ�س��ارة اإلى اأن نظري��ة الحب ل�ستيرنرغ ل تقت�س��ر على تف�سير علاقة الحب ب��ين الرجل والمراأة كما 
ُيفه��م للوهل��ة الأولى، فهذا انتقا�س من �س��اأن قيمة النظرية، ونظرة قا�سرة لهذه الهب��ة الربانية التي حبانا 
الله تعالى بها واأودعها فينا، فهي نظرية ت�سمل كافة علاقاتنا الإن�سانية، �سواء علاقة الإن�سان بالإن�سان، اأو 
علاقة الإن�سان بالعمل، اأو بالعلم، اأو بالفن...الخ.
وق��د ق��ام �ستيرنرغ واآخ��رون بدرا�سة هذه النظري��ة تجريبيًا، وتم تطبيق ع��دة درا�سات للتاأك��د من اإمكانية 
قيا�س مكونات الحب الثلاثة، ومدى ارتباطها ببع�سها، من خلال اأدوات ومقايي�س مقننة، حيث يقا�س كل مكون 
من المكونات بخم�س ع�سرة فقرة، ليبلغ عدد فقرات المقيا�س الإجمالي (54) فقرة (8891 ,grebnretS).
وبن��اًء عل��ى نتائ��ج تلك الدرا�س��ات لمدلول الح��ب ومكونات��ه اهتم علم��اء الجتم��اع بمفهوم الح��ب، واعترفوا 
بال��دور المه��م للحب في حياة الب�سرية، واقتنعوا حول طبيعته وعملياته. واأثرت درا�سات وتجارب علم النف�س 
الجتماعي وعلم النف�س الإيجابي مفهوم الحب وخراته (1102 ,nageR).
ويمك��ن النظ��ر اإلى مفه��وم الح��ب كعلاق��ة اأو تجرب��ة اأو موق��ف، حي��ث يع��د الح��ب العاطف��ة النموذجي��ة 
(noitomE lacipytotorP)، فق��د ح��از مفه��وم الحب على اأعل��ى ت�سنيف من اأي م�سطل��ح اآخر كدللة على 
العواط��ف في درا�س��ة اأ�سار لها grebnretSا(7991)، حيث يعد الحب ال�سع��ور الأهم، بالرغم من اإهمال بع�س 
علم��اء النف���س له وحذفه من بين قوائم م�سطلحاتهم. وقد ُعرف الح��ب بلغات كثيرة، وطرائق عديدة، وعلى 
الرغ��م م��ن اأنها كلمة �سائعة ووا�سحة توحي للبع�س اأنه ل داعٍي لتعريفها، اإل اأن مفهوم الحب اأ�سبح اأنموذجًا 
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ل��ه ح��دوده واأنواع��ه، ولم يتم الكتف��اء بتعريف��ه الكلا�سيكي، فه��و ي�سمل جمي��ع اأنواع الح��ب وفروعه، مثل 
الأمومة، والحب الرومان�سي، والرغبة، وحب العمل اأو التعلم، وحب الذات، والفتتان...اإلخ. وبناًء على ذلك 
تم التنبوؤ بموؤ�سرات مختلفة للعمليات المعرفية للحب ومناق�سة التعريف العلمي له وت�سنيفاته.
مفهوم الحب في التراث العربي والإ�سلامي:
م��ن غ��ير المن�س��ف الحديث ع��ن علامات الح��ب ومظاه��ره دون التط��رق لأهم مخطوطت��ين في تراثن��ا العربي 
والإ�سلامي التي يرى العديد من الأدباء اأنها تمثل مرجعًا اأ�سا�سًا في هذا ال�سدد، وهما: 
1.  كت��اب "ط��وق الحمامة" لبن ح��زم الأندل�سي (2201) والذي األف��ه قبل األف عام، وال��ذي يعده الأدباء 
عم��ًلا فري��دًا في مجاله، فه��و من اأروع ما ُخط م��ن اأدب الع�س��ر الو�سيط في درا�سة الح��ب، وترجم للعديد 
م��ن اللغ��ات العالمية، حيث قام اب��ن حزم بتحليل هذه الظاه��رة واأبعادها الإن�ساني��ة، اأظهرت مقدرته في 
�س��ر طبائ��ع الب�سر واأغوارهم. فخير ما قام به ابن ح��زم اأن جمع بين المفهوم الفل�سفي والواقع التاريخي 
لمفه��وم الح��ب. وي�سمى الكتاب (طوق الحمامة في الألف��ة والأُلف)، ويت�سمن مجموعة من اأخبار المحبين 
واأ�سعاره��م وق�س�سهم. ويتن��اول الكتاب بالبحث والتق�س��ي لعاطفة الحب الإن�ساني��ة على قاعدة تعتمد 
التحليل النف�سي من خلال الملاحظة والتجربة، فكان بذلك محلقًا باأفكاره، ورا�سخًا على الأر�س بقدميه، 
جريئًا و�سريحًا ومتحررًا من الخوف ومن التزمت، وقد دعم اأفكاره بحكايات �سمعها اأو عا�سها، واختار لها 
العديد من اأ�سعاره المنا�سبة (كرياكي، 7002).. 
2.  كت��اب "رو�س��ة المحبين ونزه��ة الم�ستاقين" لبن قيم الجوزي��ة (0531)، األفه قبل م��ا يزيد عن �سبعمائة 
�سنة، حيث يعد كتابا مهما في و�سف الحب واأحواله، ذكر فيه موؤلفه ابن الجوزية ق�س�س الحب واأحواله 
وطبقات��ه، حت��ى رقى ب��ه اإلى اأ�سمى الأخ��لاق الإن�سانية، مع ذك��ر للجمال و�سره، متوخي��ا العفة والأدب 
بم��ا يرق��ى بالفك��ر والأخلاق، وقد ت�سمن العدي��د من الأ�سعار المتعلق��ة بالمو�سوع، فج��اء الكتاب راقيا في 
مو�سوع��ه، وراقي��ا في اأ�سلوب��ه، وبنظ��رة �سريع��ة في حيثي��ات ومحت��وى هذا الكت��اب القيم يتب��ين اأنَّ ابن 
الجوزية قد َعّرف الحب "بغليان القلب وثورانه عند الهتياج اإلى لقاء المحبوب"، وقال فيه اإنه "ي�سفي 
العق��ل وُيذهب الهم، ويبعث على ح�سن اللبا���س، وُيعلي الهمة، ويحمل على طيب الرائحة، وكرم الع�سرة، 
وحف��ظ الأدب والم��روءة، وه��و بلاء ال�سالح��ين ومحنة العابدي��ن، وهو مي��زان العقول وج��لاء الأذهان، 
وه��و خلق الك��رام". وقال فيه اأي�س��ا "اأرواح الع�س��اق عطرة لطيف��ة، واأبدانهم رقيق��ة �سعيفة، وكلامهم 
ومنادمتهم تزيد في العقول، وتحرك النفو�س، وتطرب الأرواح" (م�سعود، 4102).
وخلا�س��ة لم��ا تم عر�سه عن الحب ونظرياته نجد اأن مفهوم الحب ومكوناته التي تن�سجم مع متغير حب التعلم 
في الدرا�س��ة الحالي��ة ه��ي ما ت�سمنت��ه نظري��ة مثل��ث الح��ب ل�ستيرن��رغ (7991,grebnretS)، حيث تظهر 
النظري��ة مفه��وم الحب من خلال مكونات وا�سح��ة ومتدرجة، تم التو�سل اإليها من خ��لال درا�سات م�ستفي�سة، 
واأدوات واآلي��ات جعل��ت قيا���س الحب وتحديد م�ست��واه اأمرًا ممكنا. كم��ا اأب��دع mmorF ا(6591) في الحديث 
ع��ن وظيف��ة الح��ب مقابل مو�سوع الحب، وم��ا يتعلق بفن الحب، واأن��ه اأمر يمكن تعلمه، والتع��ّرف اإلى مظاهره 
وعنا�سره، وفيما يخ�س التراث العربي والإ�سلامي لمو�سوع الحب، فقد تناولت الأدبيات مفهوم الحب من منظور 
فل�سفي تاريخي، يوؤكد اأن الحب حالة اإن�سانية عالمية بامتياز.
الأ�سا�س النظري لحب التعلم:
يوؤك��د nosreteP وnamgileSا(4002) اأن الحدي��ث �سابق��ًا ع��ن ح��ب التعل��م ، كان يت��م تناول��ه م��ن خلال 
ارتباطات��ه بمفاهي��م اأخ��رى، ولي�س مفهوما م�ستق��لا بذاته، فقد كان ج��زءًا من مقيا�س، اأو عب��ارات ومفردات 
في اأدوات كمقايي�س الهتمامات والميول والدافعية، بينما اليوم اأ�سبح الحديث عنه كم�سطلح م�ستقٍل بذاته.
فعلى الرغم من اأن م�سطلح حب التعلم يبدو ماألوفًا ووا�سح الدللة، اإل اأن تاأ�سيله النظري تطلب جهدًا ودقة 
في البح��ث في نظري��ات التعل��م، ونظري��ات علم النف���س الإيجابي، الذي يع��د مظلة عامة لدرا�س��ة النفعالت 
الإيجابية، وال�سمات ال�سخ�سية للاأفراد، وتوظيف طاقاتهم وتمكينهم، فهناك الكثير من الم�سطلحات والمفاهيم 
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المرتبطة والمرادفة لمفهوم حب التعلم، كالتدفق، والدافعية، والتحفيز، والمثابرة، والميول، بالإ�سافة اإلى متعة 
التعل��م، و�سغ��ف التعلم، وبهجة التعلم، وتقدي��ر قيمة التعلم، والرغبة في التعلم، وفيم��ا يلي ا�ستعرا�س لأبرز 
هذه المفاهيم وكيفية ارتباطها بمفهوم حب التعلم:
اأوًل: التدفق (wolF ehT):
ب��داأ  iylahimtnezskisC بدرا�س��ة ظاه��رة ت�ساح��ب  الر�سام��ين والفنان��ين والريا�سي��ين في  ا�ستغراقه��م 
وا�ستمتاعه��م بعمله��م، ولكن بعد النتهاء من لوحاته��م يفقدون الهتمام بها، وقد ف�سر ه��ذه الظاهرة بحالة 
التدفق التي تمنح �ساحبها ال�سعور بالمتعة وتحقيق الهدف، فيفقد الوعي بذاته ويندمج تمامًا في عمله، ويزول 
اإح�سا�س��ه بالوق��ت ويختفي لدي��ه التوتر، في�سعر بالمتع��ة والتحفيز والرغب��ة بالتعلم، فيتج��اوز بذلك كافة 
التحديات التي تعوقه (0002 ,iylahimtnezskisC & arumakaN).
وق��د اأطل��ق ا�س��م التدفق على هذه الظاه��رة ن�سبة اإلى تدفق الم��اء وان�سيابه ب�سهولة وي�س��ر، كما هو الحال في 
ال�سع��ور بذل��ك الن�سج��ام العميق وال�ستغ��راق التام بالعمل، نتيج��ة للتوازن بين المه��ارات والتحديات، ويمكن 
تو�سيحه من خلال هذا ال�سكل (2) الذي يبين حالة التدفق والحالت الأخرى، وفقًا لم�ستوى مهارات الفرد 
 
�شكل (2): حالة التدفق والنفعالت الأ�شا�شية المرتبطة بنمط التفاعل بين التحديات والمهارات التي يمتلكها الفرد 
الم�شدر: (4002 ,iylahimtnezskisC)
يو�سح ال�سكل (2) حالة التدفق والنفعالت الأ�سا�سية المرتبطة بنمط التفاعل بين التحديات والمهارات التي 
يمتلكه��ا الفرد، فعندما تنخف ��س م�ستوى المهارات ويرتفع م�ستوى التحديات الت��ي تواجه المتعلم عندها ي�سعر 
بالتوت��ر والقلق، بينما في حال ارتفاع م�ست��وى المهارات وينخف�س م�ستوى التحديات التي تواجه المتعلم ي�ساب 
باللامبالة والملل، وي�سل المتعلم لحالة التدفق عند التوازن بين م�ستوى المهارات التي يملك، وم�ستوى التحديات 
التي يواجهها (4002 ,iylahimtnezskisC).
كما يعد مفهوم التدفق من اأهم المفاهيم المرتبطة بعلم النف�س الإيجابي، ويعد من المفاهيم ال�سيكولوجية ذات 
الم�سام��ين الإيجابية، حيث ترتبط حالة التدفق بخرة التعلم المثل��ى (gninraeL lamitpO) التي ت�سف 
حال��ة التركي��ز وال�ستغراق المطلق، وال�سع��ور الرائع لأداء الفرد وهو في قمة قدرات��ه. وُتعّرف حالة التدفق 
باأنه��ا "الخ��رة الإن�سانية المثل��ى المج�سدة لأعلى تجليات ال�سح��ة النف�سية الإيجابية وج��ودة الحياة  ب�سفة 
عامة، كونها حالة تعني اندماج الفرد بالمهام والأعمال اندماجًا تامًا ين�سى بها ذاته والزمن والمكان من حوله" 
(اأبو حلاوة، 4102، 8).
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ويع��ّرف ffonrehS وiylahimtnezskisCا(8002، 231) التدف��ق باأن��ه "حالة م��ن التركيز العميق تحدث 
عن��د الندم��اج في التعام��ل م��ع المهام، تتطل��ب تركيزا �سدي��دا، وموا�سلة ب��ذل الجهد والمثاب��رة، وتتحقق هذه 
الحال��ة المثل��ى عندما تت��وازن قدرات الف��رد ومهاراته م��ع التحديات وال�سعوب��ات المرتبطة به��ذه المهمة ذات 
الأهداف المحددة"، ومن اأهم ما يمكن اأن يحققه و�سولنا لحالة التدفق ما يلي:
 �سبط ال�سيطرة على الوعي وال�سعور وتنظيمه. Ԁ
 يعطي الفر�سة للتطور والزدهار كاأفراد. Ԁ
 ي�سمح لنا ببناء �سحتنا النف�سية. Ԁ
 يمكننا من خلالها الو�سول اإلى الخرة المثالية. Ԁ
اأبعاد التدفق:
تقترن حالة التدفق ح�سب ت�سور iylahimtnezskisC الم�سار اإليها في �سنقر (9002) بالمكونات الآتية:
1.  الت��وازن ب��ين التحدي والمهارة: حيث يتوفر لدينا اإح�سا�س باأن قدراتن��ا تت�سق وتتطابق مع المطالب التي 
تقت�سيها المهام التي نقوم بها.
2.  الندم��اج ب��ين الفعل والوعي: مم��ا يوفر �سياقا للاندم��اج العميق بما ي�سه��ل التدف��ق وال�سلا�سة للاأفعال 
والمهام.
3.  اأهداف وا�سحة ومدركة: ويرتبط ذلك بالإح�سا�س بالثقة واليقين والقدرة على القيام بالمهام المطلوبة.
4.  تغذي��ة راجع��ة وا�سحة ومح��ددة: ي�ساحب التدف��ق تغذية راجعة فوري��ة ووا�سحة، وي�سع��ر الفرد اأن 
الأمور ت�سير وفقًا للمخطط له.
5.  تركيز تام في المهمة: ويكون هذا ال�سعور م�ساحبا للا�ستغراق العميق، وهو ما يعرف باأ�سر المهمة للفرد.
6.  الإح�سا�س بال�سبط وال�سيطرة: ومما يميز هذا البعد اأن التدفق يح�سل دون مجهود.
7.  غياب الوعي بالذات: حيث يتناق�س الهتمام بالذات ويزداد التوحد مع المهام.
8.  تبدل اإيقاع الزمن: حيث ينتاب المرء ال�سعور ببطء الزمن اأو �سرعة انق�سائه.
9.  ال�ستمت��اع الذات��ي: وهي غاية الفرد في حالة التدفق، حيث يمتل��ك الفرد �سعور الرغبة بالقيام بالمهمة 
كغاية في حد ذاتها دون انتظار الإثابة والمكافاأة من اأحد.
وي��رى �سليجمان (5002) اأن التدف��ق، اأو الن�سغال ال�سديد بالإنتاج، يبدو وكاأن��ه مجرد من الم�ساعر، فالتدفق 
يعني التركيز الكامل فيما ينجز، حيث يتوقف ال�سعور بالوقت وبالذات، وهي حالة ين�سحب فيها الفرد من كل 
الوجود ليتم التركيز على المهمة التي ينجزها.
اأي اأن حال��ة التدفق موؤقتة ل تتطل��ب بال�سرورة توفر الم�ساعر والعواطف الم�ساحبة لحالة حب التعلم، واإنما 
قد تاأتي كنتيجة لحالة الحب والميل لمجال اأو مو�سوع ما، مما ي�سير اإلى اأن اختيار مفهوم حب التعلم يعد اأو�سع 
واأ�سمل للظاهرة المدرو�سة في الدرا�سة الحالية.
وق��د خل�س��ت الدرا�س��ة الحالية اإلى درا�س��ة الفروق بين مفهومي ح��ب التعلم وحالة التدف��ق، ويمكن اإيجازها 
بالآتي:
1.  حال��ة التدف��ق حال��ة موؤقت��ة تتمكن م��ن الإن�سان عندما تت��وازن لدي��ه تحدياته ومهارات��ه في مجال ما، 
فين�سج��م بم��ا يقوم به ويفقد وعي��ه بذاته، نتيجة لتركي��زه ال�سديد في اإتمام المهم��ة، بينما حالة الحب 
حالة وجدانية نعلو فيها على ذاتنا الخا�سة، وت�سمل م�سمونا روحيا خا�سا، وتت�سم بال�ستمرارية.
2.  ل يمكن اأن يمر الإن�سان بحالة التدفق ما لم يكن محبًا لما يعمل.
3.  ل تدف��ق ب��دون ح��ب، فالذي جع��ل الفرد ينم��ي مهاراته لتتوازن م��ع تحدياته هو ح��ب التعلم، فلا يمكن 
الو�س��ول لحال��ة التدفق دون المرور بحالة الح��ب وم�ستوياته، فالأ�سل اإذا هو ح��ب التعلم، والنتيجة هي 
التدفق.
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4.  الحب يخلق الإرادة والعزيمة، فبه تتطور مهاراتنا ونف�سح المجال لتت�سع دائرة تحدياتنا.
5.  العدي��د م��ن الدرا�سات التي تناولت مفهوم التدفق – على �سبيل المثال درا�سة كل من ،(9002) repooC 
tterevE ،(0102) uomisareY وnevaRا(5102) – تناولت��ه كمتغ��ير م�ستق��ل، اأي كمب��ادئ واأبع��اد 
النظري��ة واأثره��ا عل��ى العديد م��ن المتغ��يرات، بعك�س الدرا�س��ة الحالية الت��ي تنوي درا�سة ح��ب التعلم 
كمتغير تابع.
ثانيًا: الدافعية والتحفيز:
يرتب��ط مفه��وم الدافعية بالمحفزات الداخلي��ة والخارجية، حيث ت�ستهدف المحف��زات الداخلية ما له علاقة 
بالمتع��ة والتح��دي، بينما ترك��ز المحفزات الخارجية على تقدير الآخرين اأو الح�س��ول على مكافاأة، اإل اأننا في 
حديثن��ا ع��ن علاقة الدافعية بح��ب التعلم فنحن نق�سد م��ا يرتبط من ذلك المفهوم بمحف��زات داخلية فقط، 
فنج��د اأن بع ��س المتعلم��ين ينغم�س��ون في بع ��س الأن�سطة الت��ي تلبي حب ال�ستط��لاع، وتطور لديه��م التحدي، 
الت��ي عادة م��ا تكون نا�سئة عن عوامل داخلية، واأغلب هذه التحفي��زات الداخلية ترتبط بحب التعلم كونهم 
يتعلمون لغر�س التعلم، والو�سول اإلى المتعة والتغلب على التحديات، كما اأنه من الموؤكد اأن النا�س الذين لديهم 
ح��ب تعل��م لديهم احتمالية اأك��ر لتقدير التعلم، وبالتالي كلما مال النا�س للعوام��ل الداخلية كان لديهم قوة 
ح��ب التعل��م. ويظه��ر من خلال ا�ستط��لاع العديد م��ن مقايي�س الدافعي��ة والتف�سيلات والتحفي��ز الداخلي اأن 
هن��اك العدي��د من البيانات والفقرات التي ت�س��ير اإلى حب التعلم كخرات اإيجابية ي��وؤدي دعمها اإلى تحقيق 
الرفاهية وال�سعادة النف�سية (4002 ,namgileS & nosreteP).
ثالثًا المثابرة: 
هن��اك العدي��د من الأبعاد ذات العلاقة بالمثاب��رة تعك�س حب التعلم، بما في ذلك ت�س��ورات الفرد عن قدراته، 
ودافعيته للاإنجاز، اأو الأهمية التي يوليها الفرد لتقدير ذاته من خلال المثابرة، ك�سعور الفرد باأهمية اتقانه 
للمه��ارات وم��لء ثغرات في معرفته وخراته، وال�سعي لتحقيق المعرفة، واأي�سا محاكمته لنف�سه في حال التعر 
اأو الف�سل، وردود فعله لت�سرفاته الخاطئة، واإدراكه باأن الم�سار الذي يعمل عليه حاليًا ل يجدي نفعًا، وال�سعور 
بفاعلية وقت التعلم، والرغبة بمعرفة المزيد والجديد (6102 ,mulB).
رابعًا: تقدير قيمة التعلم:
م��ن المتوق��ع اأن النا���س الذين يظهرون ح��ب التعلم لديهم قيمة اأك��ر لم�سمون ما تعلم��وه، ومعرفتهم لفائدة ما 
يت��م تعلم��ه ودرجة اأهميته، ومقدار الجهد المبذول في التعلم، ومدة الوقت اللازمة لإنجازه، بمعنى اأنهم يولون 
اهتمام��ًا اأك��ر لمهم��ة التعل��م، وعليه ف��اإن من يت�س��م بتقدير قيم��ة التعلم يمتل��ك دافعا ي�سه��م في تحفيزه على 
ال�ستمرار في التعلم، حتى لو اأدى ذلك لتنازله عن اأن�سطة اأخرى اأي�سًا تجذبه ويحبها (6102 ,mulB).
ويرى nosreteP وnamgileSا(4002) اأننا لو اأردنا اأن نحفز قيمة التعلم لدى المتعلمين يمكن تدريبهم على 
تنظي��م الذات واتخاذ القرار، كون��ه �سي�سهم في م�ساعدتهم في الختيار وتف�سيل التعلم وارتفاع قيمته لديهم، 
ل �سيما واأن ال�سغار يكونون متفائلين حول اأدائهم، اإل اأنه عاد وا�ستدرك باأن تقدير قيمة التعلم قد ت�سهم في 
دعم الدافعية وتنفيذ المهام، ولكنها لي�ست كافية بال�سرورة للتنبوؤ بجودة تنفيذ المهام.
خام�سًا: الميول والهتمامات الفردية:
اإن توافر ميول واهتمامات فردية لدى الفرد في مجال ما ي�سهم في ا�ستمرار العلاقة بالمحتوى الذي يتم تعلمه 
نتيج��ة للعمق المعرفي والرتباط الوجداني الم�سبق لهذا المجال، كاأن يكون الطالب ع�سوا في جمعية المخترعين 
عل��ى �سبي��ل المثال، وبالت��الي فاإن ميوله واهتمامات��ه الفردية المطورة جيدًا في مج��ال الختراعات �ستزيد من 
ارتباطه بمادة الفيزياء وعمقه المعرفي بها وميله نحوها، وهذا بدوره يعك�س حب التعلم لهذه المادة، وبالتالي 
ينبغ��ي تحدي��د مجالت الميول والهتمامات الفردية الخا�س��ة بالطلبة من خلال ملاحظتهم على مدى فترات 
طويل��ة، اأم��ا بالن�سب��ة للطلبة الأكر �سنًا يمك��ن التعّرف اإلى مج��الت الميول والهتمام��ات الفردية من خلال 
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تقيي��م معارفه��م وخراتهم المخزون��ة في ذاكرتهم، وم�ساعره��م الإيجابية عن محتوى مع��ين مقارنة بمحتوى 
اآخ��ر، بالإ�ساف��ة اإلى تدري��ب الكبار على اأهمي��ة تحديد نوعية الم�ساع��ر التي يكنها الطال��ب لأي من مجالت 
التعل��م، طالم��ا اأن لديه��م معرف��ة بالمحت��وى للعدي��د م��ن الم��واد (4002 ,namgileS & nosreteP).
ولتلخي ��س ارتباط المفاهي��م التي تم عر�سها �سابقًا بحب التعلم نجد اأن التدف��ق حالة من الن�سجام ي�سل لها 
الفرد نتيجة لحبه لمجال اأو مو�سوع ما، واأن حب التعلم ل يتحقق اإل بوجود ميول واهتمامات فردية، تتجمع 
لت�س��كل دافع��ًا لل�سلوك وحافزًا ل��ه، ليقوم بما عليه فعله تج��اه �سغفه، في�سبع ميوله وحاجاته م��ن التعلم، اأما 
المثابرة فهي ال�سفة التي ت�سمن ا�ستمرارية هذا الحب ودوامه، وت�سهم قيمة التعلم في اإيجاد الحافز والدافع 
للتعلم.
مظاهر حب التعلم وخ�سائ�سه:
يظه��ر ح��ب التعلم كمي��ول واهتمامات عامة، اأو على �س��كل ميل الفرد اإلى النغما���س في محتوى معين كاهتمام 
ف��ردي، ولي���س كل اأنواع التعل��م، كالمو�سيقى اأو اللغة...اإل��خ، فحب التعلم قوة تجعل الف��رد ينغم�س في ما يحب 
تعلم��ه معرفي��ًا وعملي��ًا، فهي خ��رة وممار�س��ة للم�ساعر الإيجابي��ة في عملية اكت�س��اب المه��ارات، وتلبية حب 
ال�ستط��لاع وبن��اء المعرف��ة الحالي��ة والتطلع اإلى معرف��ة جديدة، كم��ا ي�سف ح��ب التعلم عملي��ة النغما�س 
الت��ي ق��د ل ت��وؤدي ب�سكل مبا�سر اإلى فائدة اآنية اأو اإنجاز �سريع كنتائ��ج التح�سيل، ولكن مع مرور الوقت يطور 
وينم��ي ال�سخ�س معارف ومعلوم��ات اأعمق، وهذا يوؤدي بالأخير اإلى م�ساهمات اإبداعية لحقًا (& nosreteP 
4002 ,namgileS).
وي�ستعر ��س notsiLا(4002) خ�سائ ��س ح��ب التعل��م، اإذ ي��رى اأن التعلي��م م��ن وجهة نظره ينط��وي على َخلق 
التوا�س��ل بين المعل��م والطالب والمحتوى، بحيث ي�سبح للخرات التعليمية مج��ال للتحقق، فقوة التعليم الجيد 
ت�س��ارك وت�ستدع��ي الميل للتعل��م، واكت�ساف هذا المي��ل اأو حب التعل��م، ومكانته في التدري���س ي�ستوجب تو�سيح 
مفه��وم المي��ل والنج��ذاب وما يب��دو عليه، اإن ح��ب التعلم ي�سقط ال�س��وء على دور المعلم و�سعي��ه لجذب طلابه 
للو�س��ول اإلى م��ا ه��و اأبعد من اأنف�سه��م للتوا�سل مع المحت��وى التعليمي، واإط��لاق قدراتهم ونقله��م خارج حدود 
اأنف�سه��م. كم��ا ي�س��ير notsiL اإلى ق�سي��ة في منتهى الأهمي��ة وهي المناخ والظ��روف التي يهيئه��ا المعلم لطلبته، 
والتي من اأبرزها اإظهاره الحترام والتقدير والثقة بهم، كما اأن حب التعلم ل يتحقق من وجهة نظر notsiL 
اإل عندما ي�سعر الطالب باأن المعلم يثمن التعليم ويقدره، ويظهر الإخلا�س والتفاني في اأدائه التدري�سي.
وتذكر mulBا(6102) اأهم ال�سمات التي يت�سف بها محب التعلم، وهي:
 لديه م�ساعر اإيجابية حول تعلم اأ�سياء جديدة.  ӽ
 لديه قدرة على بذل الجهود الذاتية وال�سر على التحديات والإحباطات. ӽ
 يبدي علاقة قوية بالمحتوى الذي يتعلمه، كما يفكر باأ�ساليب وا�ستراتيجيات لتعلم المحتوى. ӽ
 يت�سف بال�ستقلالية والتحدي واإمكانية التعلم. ӽ
 ي�سبح مرجعًا بالمعرفة وم�سدرًا للدعم وقدوة لزملائه. ӽ
 يقدر دعم الآخرين له في التعلم. ӽ
 ي�سعر بالكفاءة الذاتية. ӽ
وتج��در الإ�سارة اإلى اأن العبارات اأعلاه يمكنه��ا التنبوؤ عن ال�سحة النف�سية والعقلية للفرد، وكاأن محب التعلم 
هو �سخ�س �سليم و�سحيح نف�سيًا.
ويتوق��ع اأن يك��ون هن��اك علاقة بين ح��ب التعلم وال�سع��ادة وال�سح��ة الج�سمي��ة والنف�سية للاأ�سب��اب الآتية 
(6102 ,mulB):
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1.  القدرة على ا�ستمرارية المتعة وتنمية الرغبات والهتمامات الجديدة، لوحظ اأنها ترتبط با�ستمرارية 
الإنتاجية مع التقدم بالعمر.
2.  التعل��م م��دى الحي��اة يمكنه اأن يتحقق م��ن خلال تنمية حب التعل��م، حيث اإن طبيع��ة الوظائف الحالية 
تتطلب تعلمًا مدى الحياة، فالنا�س الذين لديهم حب تعلم ي�ستطيعون مواجهة التحديات وال�سعوبات.
3.  كلم��ا كان الإن�س��ان م�ستمتع��ًا وراغب��ًا في عملي��ة التعلم يق��ل  ال�سغط النف�س��ي لديه، وبالت��الي على المدى 
الطويل ي�سهم في تحقيق ال�سعادة النف�سية والج�سمية.
4.  متع��ة التعل��م في المراح��ل المبك��رة تحم��ي الإن�سان من الم�س��كلات  العقلية لحق��ًا، واإن كان��ت ل زالت تحت 
الدرا�سة.
فح��ب التعل��م يمنع التدهور العقل��ي عند التقدم بالعمر، حي��ث اأثبتت البحوث اأن من يملك ح��ب التعلم يمتلك 
�سحة ج�سمية وعقلية مقارنة بمن ل يملك (2102,evirhT 2 pU tI petS).
تنمية حب التعلم والتدخلات اللازمة: 
اإن توف��ير الأن�سطة والخي��ارات المختلفة لحفز مختلف الحوا�س والدعم الإيجاب��ي والمهام المتحدية يلهم حب 
التعل��م لدى المتعلمين، حيث ت�سير درا�سات الدماغ واأبحاث��ه في جامعة كاليفورنيا في بيركلي اأن البيئة ال�سفية 
له��ا تاأث��ير على نمو الدماغ وعملي��ة التعلم، فتنمية حب التعلم ل��دى المتعلمين يعني هنا اأك��ر بكثير من ق�سية 
تح�سير در�س، اأو تلبية معايير المنهج، فالمتعلم هنا م�سوؤول عن م�ساعره، يخو�س المغامرة، وينتقي الخيارات، كل 
هذا من اأجل اأن تنمو �سخ�سيته ويفكر با�ستقلالية (6002 ,hcruhC).
وت�سه��م الرغبة بالتعلم في م�ساعدة الفرد على تحقيق الأه��داف والغايات، وقد تكون الرغبة بالتعلم لواحد 
م��ن المج��الت المعرفية وقد يكون لأكر من مجال معرفي،  بينم��ا في حال عدم ظهور ميول وحب لأي مجال فاإن 
ه��ذا موؤ�س��ر على علامة مر�سية غير طبيعية، فالفرد الذي ل يملك الرغب��ة بالتعلم كقوة داخلية يحتاج اإلى 
دع��م لإيج��اد �سبل وقنوات للات�سال بعملية التعلم، وحتى الأ�سخا�س الذين لديهم رغبة بالتعلم بحاجة اإلى 
دعم لمواجهة الإحباطات التي هي جزء ل يتجزاأ من عملية التعلم الم�ستمرة (�سولو، 8002).
فح��ب التعل��م يجعل المتعلم اأكر اندماجًا في العمل المدر�سي، واأكر قدرة على ال�ستفادة من التغذية الراجعة، 
�سواء من الآباء اأو المعلمين (2102 ,evirhT 2 pU tI petS).
وق��د يتطل��ب الأمر غر�س قوة حب التعلم في حال عدم توفره بالم�ستوى اللازم، على اعتبار اأنه قوة تتطلب من 
ال�سخ ��س التغلب على انطباعاته وخراته ال�سابقة عن التعلم، وت�سحيح المفاهيم الخاطئة وال�سور النمطية 
الت��ي تح��د م��ن م�ساعره نحو التعل��م، والتركيز على توف��ير الظروف التي ت�سم��ح للاإن�سان اأن يط��ور فهمه لحب 
التعل��م، وتهيئ��ة بيئة التعل��م التي من �ساأنها دعم ق��درات الطلبة للتعلم، كما اأكدت البح��وث المتعلقة بالموهبة 
والجان��ب الوجداني الحاجة اإلى تنمية حب التعلم لدى الطلبة، اإذ ي�سعب تطوير اهتمامات الطلبة وميولهم 
دون تدخ��لات ت�سه��م في تمكينهم من مواجهة التحدي��ات، ومن اأبرز التدخلات اللازم��ة المقترحة لتنمية حب 
التعلم ما يلي(871-371 ,4002 ,namgileS & nosreteP):
1.  تعزي��ز العلاق��ات الودي��ة، وتوفير م�س��ادر الدعم واإث��راء البيئة المعززة لح��ب التعلم، فم��ن المهم تعزيز 
العلاق��ات الودي��ة واأ�س�س التع��اون والن�سجام بين الطالب والمعل��م، وبين الطالب وزملائ��ه، وبين الطالب 
والمادة الدرا�سية، وهذا يختلف من طالب لآخر، فالأطفال قد ل يواجهون تحديات كبيرة في هذا ال�ساأن، 
لأنه��م اأ�س��رع في الندم��اج واأب�سط في التعام��ل واأ�سه��ل في التحفيز، فكلما تق��دم العمر بالطلب��ة اأ�سبحوا 
يحتاج��ون اإلى تعزي��ز وتحفي��ز اأكر، كم��ا اأن الرغبات والهتمام��ات تقل مع التقدم بالعم��ر، ل �سيما في 
الميول الأكاديمية، كونها ت�سبح اأكر عمقًا، وتتطلب مزيدًا من الجهد.
2.  اإتاح��ة الفر�س��ة للمتعلم��ين بتحقيق م�سلحة فردية واأه��داف �سخ�سية من عملية التعل��م، لأنها تمكنهم 
م��ن تحم��ل التحديات وال�سعوبات التي تواجههم، كاأن ي�سمح النظام بقب��ول الطالب للم�ساركة في اأولمبياد 
العلوم في حال حقق 09  % من مهام التعلم، وتعد هذه الخطوة مرحلة �سابقة في تطوير حبهم للتعلم، 
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ل�سمان اندماجهم في مجال يحقق لهم تنمية حب التعلم بفاعلية.
3.  تمك��ين الأ�س��رة والمدر�سة من تقديم دورهم المحوري في عملية التدخل لدع��م التعلم عمومًا، وحب التعلم 
ب�سكل خا�س، حيث يعد دور الأم في غاية الأهمية في توفير بيئة تعلم اآمنة، وفاعلة، فبدون دعم الأ�سرة 
م��ن غ��ير المرجح اأن يت��م تطوير حب التعلم، كم��ا اأن دور المعل��م ومحبته للطلبة ومعرفته��م بحر�سه على 
اإك�سابه��م مه��ارات تمكنهم من تنظيم اأنف�سهم ب�سكل جي��د للتعلم اأمٌر في غاية الأهمية، وما لم يتوافر هذا 
الدع��م فم��ن غير المرجح اأن يت��م تطوير حب التعلم لدى الطلبة، حيث �ستبق��ى مواهب الأطفال وميولهم 
�سطحية من دون دعم الآخرين لهم.
4.  اإتاح��ة الفر�س��ة للطلب��ة لإجراء ارتباطات اأ�سيل��ة ذات مغزى للمادة التي يتعلمه��ا، وقد يتطلب تحقيق 
ه��ذا الأم��ر اإع��ادة لهيكلة الم��ادة التعليمية بحيث يبن��ى المنهج على تجرب��ة الطلبة اليومي��ة وا�ستخدام 
الأحداث الجارية وتنفيذ الم�ساريع الخدمية ذات ال�سلة بواقع الطلبة وحياتهم.
5.  اإع��داد المعل��م لخطة عمل مبنية على معرفته وخرته الم�سبقة للطلبة، وتوقعاته لهم بعد عملية التعلم، 
على اأن ينقل لهم ت�سوراته ويو�سح لهم كيف يمكن، واإلى اأين يمكن اأن ي�سلوا باأنف�سهم بعد عملية التعلم، 
كم��ا اأن��ه من المهم تعريف الطلب��ة باأهداف المهام المطلوبة منهم، ولماذا يطلب منه��م القيام ببع�س الأعمال 
والواجبات، وذلك لإ�سراكهم في عملية تعلمهم، وهذا يوؤكد على دور المعلم المي�سر لتعلم الطلبة.
6.  تنظي��م التعل��م في مجموعات �سغيرة م��ن الطلبة، يتيح الفر�س��ة لإمكانية تعلم عالي��ة، وبالتالي يجتمع 
الط��لاب في حلق��ات العمل ل �سيما في تعلم المحت��وى ال�سعب كالريا�سيات واللغ��ة وغيرها، في�سهم ذلك في 
تعل��م مه��ارات عالية الم�ستوى و�سريعة الخطى، وبالتالي يتغلبون عل��ى الم�ساعب فينمو لديهم حب التعلم، 
كم��ا اأن التعل��م في مجموع��ات يعمل على تكوين �سبك��ة اجتماعية ت�ساعد الطلب��ة في تلبية احتياجاتهم 
ال�سخ�سي��ة، وت�سه��ل التعاون بينهم لتحقيق اأه��داف اجتماعية وتعزيز الم�سوؤولي��ة الم�ستركة للتعلم، وقد 
يك��ون م��ن المنا�س��ب تطبيق ذل��ك ب�سهولة للطلب��ة الذين يعي�س��ون بالقرب م��ن بع�سهم، ويك��ون ناجحًا في 
المدار�س الداخلية، فت�سبح اللقاءات خارج اإطار الدر�س اأي�سًا وي�سبح الحديث �سخ�سيًا اأكر.
7.  تعلي��م الحكمة وت�سجيع مهارات النقا�س والتفاو�س، وتعزيز ح�س الم�سوؤولية والم�ساءلة، وت�سجيع الطلبة 
عل��ى الفه��م واإتق��ان التعلم، جميعه��ا ت�سهم في �سق��ل �سخ�سية الطالب وجعل��ه م�سوؤوًل ع��ن تعلمه، حيث 
لوحظ اأن الطلبة الذين كانت لديهم هذه المهارات وال�سمات كانوا اأقل عر�سة للت�سرب من الكلية.
8.  الهتم��ام بعام��ل الجاذبية ولفت النتباه من خلال الزينة اأو اإ�ساف��ة معلومات مثيرة للانتباه، كما يجدر 
تعدي��ل خ�سائ ��س الن�سو�س والمهام لج��ذب انتباه الطلبة، بحي��ث يو�سح وجود �سبب للقي��ام بهذه المهمة، 
بالإ�سافة اإلى توفير خيارات لجعل المهمة اأكر اإثارة للاهتمام.
9.  التركي��ز عل��ى تقدير التعلم لذاته، من خلال تعزيز التنظيم الذاتي للطلبة، مع الأخذ بالعتبار اأن هذا 
يتطلب وقتًا وتدابير طويلة الأجل، لتحقيق قدرة عالية من الأداء وم�ستوى رفيع من حب التعلم، بعك�س 
التدابير ق�سيرة المدى التي ت�ستخدم لتح�سين التح�سيل ول تهتم بقيمة التعلم لذاته. 
ويق�س��د بالتنظيم الذاتي قدرة الفرد على التنظي��م اأو ال�سبط الذاتي ل�سلوكه في علاقته بالمتغيرات البيئية 
المتداخل��ة في الموق��ف، وتكييف �سلوك��ه وبنائه المع��رفي وعملياته المعرفي��ة البيئية ب�س��ورة متبادلة وفاعلة، 
حيث يتميز الطلبة المنظمون ذاتيًا باأن لديهم طرقًا كثيرة ينظمون بها دافعيتهم، كما ي�سعون اأهدافًا منا�سبة 
لقدراتهم وظروفهم المحيطة، مع قابلية تلك الظروف للتعديل اإذا طراأ اأي تغير في البيئة المحيطة، وللتنظيم 
الذات��ي للتعلم اأثر بال��غ على تقدير الذات ت�ساعد الطالب للا�ستقلال وال�سع��ور بالثقة في ذاته، والقدرة على 
ال�سيطرة على مجريات اأموره، فتزيد من قدرته على الإنجاز (جابر والجندي، 4102).
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كم��ا يقترح جوناثان، الم�س��ار اإليه في evirhT 2 pU tI petSا(2102)، عدة اأ�ساليب لتطوير حب التعلم، وذلك 
من خلال الآتي:
1.  فقرات الت�سلية خارج الف�سل.
2.  ا�ستك�ساف المواقع والبحث عر الإنترنت للاإجابة عن �سوؤال ما.
3.  قراءة ف�سل من كتاب فقط للت�سلية.
4.  اتخاذ قرار باأن ت�سبح خبيرًا في مو�سوع ما وتبداأ بجمع الكتب والقراءة حول المو�سوع.
5.  ا�ستك�ساف م�ساحة جديدة من المنطقة التي حول �سكنك اأو قريتك اأو حيك في عطلات نهاية الأ�سبوع.
6.  ال�ستراك ب�سحيفة اأو مجلة في مجال اهتمامك الخا�س.
7.  الم�ساركة في مجموعة نقا�س في الإنترنت تكر�س لمو�سوع معين وت�سعر اأنه ممتع لك.
وتجدر الإ�سارة اإلى اأن التدخلات اللازمة ينبغي اأن ل تتعار�س مع متطلبات التعلم، حتى تكون التدخلات ذات 
فائدة وتحقق المغزى منها.
وبن��اًء عل��ى ما �سبق عر�س��ه للتدخلات اللازمة لغر�س ح��ب التعلم، يمكن القول اإننا مق�س��رون في اختيار بيئة 
م�سجعة لحب التعلم، فلي�س كل ما يقدم في مدار�سنا وجامعاتنا يراعي هذه الق�سايا المهمة والمحورية في غر�س 
حب التعلم وتنميته.
كم��ا تج��در الإ�س��ارة اإلى اأن كل م��ا �سب��ق تناول��ه في التدخ��لات اللازم��ة تظ��ل �سم��ن المقترح��ات المقدمة، تم 
ا�ستخلا�سه��ا م��ن درا�سة مفاهيم م�سابهة وقريبة لمفهوم لحب التعلم، ولي�س معلومات تم اإثباتها اأو درا�سة مدى 
فعاليتها، حيث ل يزال تناول م�سطلح حب التعلم بحاجة اإلى اإثراء ودرا�سة لكل من عوامل تنميته، و�سروط 
تحققه، واآلية قيا�سه، وبالتالي ما نجهله عن حب التعلم اأكر مما نعرفه. 
متغير حب التعلم والعلاقة بمتغيري النوع، والثقافة:
ع��ادة م��ا يتم الإ�سارة اإلى حب التعلم بالتزامن مع الحديث عن الدافعية والإتقان، لهذا يعد الحديث عن حب 
التعلم ذا طابع عالمي. بينما يرى كل من nosreteP وnamgileSا(4002) اأنه حتى لو كانت بذور حب التعلم 
عالمية اإل اأن ال�سكل الذي تتخذه والظروف التي تعززه تختلف من ثقافة اإلى اأخرى ومن �سخ�س لآخر، فعلى 
م�ست��وى الف��روق بين الجن�سين وعلاقته بمتغير حب التعلم، لم ي�سجل م��ا ي�ستدعي وجود فروق بينهما في حب 
التعل��م، واإن وج��دت فروق فهي �سم��ن ما يتعلق بالعوام��ل ال�سخ�سية وما يدعمه��ا في كلا الجن�سين، فعلى �سبيل 
المث��ال لم ت�سج��ل ف��روق بين الجن�سين في درج��ة دافعية الإنجاز، عل��ى الرغم من اأن الإناث تمي��ل اإلى ت�سجيل 
ارتف��اع طفيف على الف��روع الجانبية لمقيا�س العمل والمي��ول الأ�سرية، بينما يميل الذك��ور اإلى ت�سجيل ارتفاع 
طفي��ف فيم��ا يتعل��ق بالفروع الجانبي��ة لمقيا�س النج��اح في العمل، كما قد تك��ون هناك اختلاف��ات بين الذكور 
والإناث في م�ستويات الهتمام لق�سايا ذات �سلة بالخرة المرتبطة بالجن�س. 
اأم��ا عل��ى م�ستوى اختلاف الثقافات فقد تك��ون متعة التعلم مدعومة بتعزيز الق��وة الفردية في الثقافات التي 
ترك��ز عل��ى ال�ستقلالي��ة كالمجتمع��ات الغربي��ة، بينما في الثقاف��ات ال�سرقي��ة والآ�سيوية تكون متع��ة التعلم 
مدعوم��ة بتعزي��ز الق��وة المجتمعية، وعلى �سبيل المثال يع��ّرف مفهوم حب التعلم �سمن الثقاف��ة ال�سينية باأنه 
م��ا يوؤك��د طلب العلم وغر�س �سغ��ف التعلم مدى الحياة، وتعزي��ز الجتهاد وتحمل الم�سق��ة والمثابرة والتركيز، 
وي�سع��ب درا�ست��ه بعيدًا عن مفهوم العواقب وال�سع��ور بالذنب والخجل في حال عدم توف��ر رغبة التعلم، وهذا 
ي�ستدعي التاأمل في تاأثير الثقافة على مفهوم حب التعلم، فمن لي�س لديه رغبة بالتعلم عليه اأن ي�سعر بالخجل 
والع��ار م��ن نف�سه وفقًا للمنظور ال�سيني، بينما اأ�سار كل م��ن nosreteP وnamgileSا(4002) م�سبقًا اأن عدم 
الرغبة في التعلم هو موؤ�سر مر�سي.
وعلي��ه يمك��ن الق��ول اإن الم�سوؤولي��ة وال�ستقلالية توؤث��ران تاأث��يرًا مبا�سرًا على مفه��وم حب التعل��م، فالثقافة 
ال�سيني��ة ترك��ز على م�سوؤولي��ة الفرد تجاه نف�س��ه واأ�سرته ومجتمع��ه، وبالتالي فاإن �سعوره بع��دم الرغبة في 
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التعل��م يجع��ل من��ه �سخ�سًا عديم الم�سوؤولية تج��اه مجتمعه، وعلي��ه اأن يتحمل عقبات ذل��ك، بينما في الثقافة 
الغربية على المجتمع اأن يراعي من لي�س لديه رغبة في التعلم وعدم تحميله الم�سوؤولية تجاه ذلك، كونه موؤ�سرًا 
مر�سيًا خارجًا عن �سيطرته، فيحتاج لعلاج وتقديم الدعم.
اأم��ا مفه��وم ال�ستقلالي��ة فهو ي�سج��ل انخفا�س��ًا في المجتمع��ات ال�سرقية مقارن��ة بالثقافة الغربي��ة، وبالتالي 
يمي��ل مفهوم حب التعلم اإلى م�سارك��ة الآخرين، وعلاقة المتعلم بالمعلم، ودور المعلم في غر�س حب التعلم، وهذا 
موؤ�سر على الدور المجتمعي، بينما يميل مفهوم حب التعلم وفقًا للمنظور الغربي نحو ت�سجيع النزعة الفردية 
وال�ستقلالي��ة، م��ن خلال و�سفهم لحب التعلم باأن��ه قوة اإيجابية تقود الفرد للانغما���س بمعلومات جديدة اأو 
اهتمامات عامة اأو فردية.
كما اأن حب التعلم من منظور ثقافتنا الإ�سلامية ينظر اإليه كقيمة �سرورية ل�سمات المتعلم، توؤكد على اإرادته 
الفردي��ة في التعلم، وبذات الوقت يجني المجتمع ثم��ار هذا الحب لدى اأفراده من نه�سة وتطور، فالغاية �سواء 
للفرد اأم للمجتمع هي اإعمار الأر�س ونيل ر�سا الله تعالى.
اأهم معوقات حب التعلم:
اإن محدودي��ة الخيارات والتركيز على الدرجات وطرائق التدري�س التقليدية توؤثر �سلبًا على اإتاحة الفر�سة 
لتطوي��ر اهتمام��ات الطلبة بعملية التعلم، فكلما قللنا فر�س الخيارات اأث��ر ذلك في حب التعلم، كما اأن التقدم 
بالعمر ي�سهم في خف�س الهتمامات والميول بمجالت التعلم، وتوؤدي العلاقات الأ�سرية غير ال�سوية، والعلاقة 
الت��ي تخل��و م��ن التعاون وال�سراكة بين ولي الأم��ر و المدر�سة والمعلم اإلى تاأثير مبا�س��ر على خف�س م�ستوى حب 
التعل��م لدى الطلبة، ويع��د الجهل بم�ساعر الطلبة نحو المحتوى الذي يتعلمون��ه، ومدى قناعة الطلبة اأنف�سهم 
بالمه��ام الت��ي يقوم��ون بها ومدى قابليته��ا للتنفيذ، جميعها عوام��ل مثبطة لحب التعل��م، بالإ�سافة اإلى عوامل 
تتعل��ق بتوا�س��ع بيئ��ة التعلم وعدم ت�سجيعه��ا لأ�سئلة الطلب��ة التي تعك�س ح��ب ال�ستطلاع، وتح��دد اإمكانية 
ح�سولهم على م�سادر كافية للتعلم (�سولو، 8002).
ما الذي ل نعرفه عن حب التعلم:
ندرك الآن بعد كل ما تم عر�سه كاأدب نظري عن متغير حب التعلم اأنه ي�سكل قوة عامة وا�ستعدادات متفاوتة، 
عل��ى الجمي��ع النخراط مج��ددًا في اإجراءات ت�سهم في بناء هذه القوة بداخلن��ا، اإل اأننا لزلنا ل نعرف كثيرًا 
عن هذا المتغير، لندرة ما تم بحثه في هذا ال�سدد، وبالتالي هناك الكثير من المعلومات والأ�سئلة المفتوحة التي 
تحتاج اإلى درا�سة وبحث وتمحي�س، ومن اأهمها (4002 ,namgileS & nosreteP):
 م��ا الفروق��ات الفردي��ة، والعوامل الموؤث��رة في حب التعلم مثل اح��ترام الذات، والخوف م��ن الف�سل، والو�سع  ӽ
الجتماعي، والقت�سادي، والعرق، والجن�س، وال�سورة النمطية عن التعلم؟
 ما الثمار الفردية والمجتمعية لحب التعلم في المدى الطويل ؟ ӽ
 م��ا العم��ر الأن�سب لكل م��ن تنمية حب التعلم لدى الأطف��ال، وتنمية تنظيمهم الذات��ي، وتحقيق م�سلحتهم  ӽ
ال�سخ�سية في التعلم، وما النتائج في المدى البعيد لتنمية هذه العوامل لحب التعلم؟
 هل ممكن ا�ستخدام الم�سلحة الفردية وتطويرها لم�ساعدة الطلبة في تنمية حب التعلم؟ ӽ
 هل حب التعلم يتاأثر اأكر بالق�سايا الأكاديمية، اأم بالق�سايا التي تتعلق بالأ�سرة، اأم بال�سحة، اأم بالعلاقات  ӽ
ال�سخ�سية؟
 ما ال�سروط اللازمة لتمكين الطلبة من حب التعلم؟ ӽ
 كيف يمكن اأن يتعلم من ل يملك حب التعلم كقوة داخلية؟ ӽ
 مت��ى وكي��ف يمكننا ال�ستفادة م��ن تجارب الحياة وا�ستخلا ��س ارتباطات من الواق��ع وتقديمها لتنمية حب  ӽ
التعلم؟
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 ما اأهم البدائل وال�ستراتيجيات الم�ساعدة لتنمية حب التعلم؟ ӽ
الدراسات السابقة:
هدف��ت درا�س��ة namneP وsillEا(9002) التع��رف اإلى ت�س��ورات الأكاديميين في الجامع��ات الأ�سترالية 
لمفه��وم ح��ب التعلم وكيفية تنميته لدى طلبته��م، وذلك لفهم العوامل التي قد ت�سه��م في تعزيز حب التعلم في 
التعلي��م الع��الي. وقد تم مقابلة ع�س��رة اأع�ساء هيئة تدري���س من مختلف التخ�س�سات، مم��ن لديهم خرة في 
التدري�س ل تقل عن �سنة، وخل�ست الدرا�سة اإلى اأن مفهوم حب التعلم يت�سمن عدة دللت كالحياة، وال�سحة، 
والمتعة، والر�سا، وال�سعي اللامتناهي للمعرفة والفهم، والتمكين، والتوا�سل، واأن اآثار تنميته تنعك�س فوائدها 
على حياة الطالب ال�سخ�سية والمهنية، بالإ�سافة للفائدة المجتمعية التي نحققها من خلال تنمية حب التعلم 
ل��دى الطلب��ة الجامعي��ين، واأن ح��ب التعلم جزء ل يتج��زاأ من الممار�سات والمب��ادئ الجيدة في التعلي��م والتعلم، 
ف��لا يمك��ن اأن يك��ون هناك تعلم جي��د دون الإح�سا���س والحما�س والوعي باأنن��ا جميعنا ط��لاب ومعلمون نتعلم 
ون�ستك�س��ف ط��وال حياتن��ا، وخرج��ت الدرا�سة باأه��م ال�ستراتيجي��ات التي ت�سج��ع على حب التعل��م، وزيادة 
الدافعي��ة للتعل��م من خلال التوا�سل مع الطلبة، واإثارة الحما�س، ولع��ب الأدوار، وعر�س التجارب ال�سخ�سية، 
بالإ�ساف��ة اإلى غر���س القناعات باأن التعلم رحلة ممتعة، كما اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة توفير بيئة تعلم جيدة 
وتمكين الطلبة من مهارات البحث وتحفيز التعلم، للاإ�سهام في تنمية حب التعلم.
في حين هدفت درا�سة sinneDا(2102) اإلى التعّرف على �سلوك المعلمين الذي ينمي حب التعلم لدى الطلبة، 
وق��د تمت مقابلة خم�س��ة معلمين في ولية نيوبيرغ grebweN في الوليات المتح��دة، واأخذ الملاحظات اأثناء 
قيامه��م بالتدري���س، للو�س��ول اإلى اأربع��ة مجالت تظهر اأن تفاع��ل المعلم مع طلبته يحق��ق لديهم حب التعلم، 
وهي: الرعاية، والحما�س، والإن�ساف، والحترام المتبادل، جميعها تقوي العلاقة بين الطالب والمعلم، واأو�ست 
الدرا�سة بتطبيق هذه المجالت في ف�سولنا الدرا�سية.
 وت�س��ير الدرا�ست��ان ال�سابقت��ان اإلى اأن مفه��وم ح��ب التعلم يمك��ن تنميته ل��دى الطلبة �س��واء في المدر�سة اأم في 
الجامع��ة، وتطرق��ت اإلى دور المعل��م في تنمية حب التعل��م، بالإ�سافة اإلى الإ�سارة لأه��م ال�ستراتيجيات التي 
يمكن من خلالها تنمية حب التعلم لدى الطلبة.
كم��ا هدف��ت درا�سة mulBا(6102) اإلى التعّرف على الأ�سباب التي يك��رر فيها الطلبة عبارة" اأنا اأحب التعلم، 
اأنا اأكره المدر�سة"، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الكيفي في اإجراء مقابلات اأنربولوجية مع مجموعة الدرا�سة 
في كلي��ة الفن��ون والآداب في جامعة نوت��ردام في الوليات المتحدة الأمريكية، وتكون��ت مجموعة الدرا�سة من 
باحثتين متفوقتين تعملان في جامعات مرموقة، ولعل اأبرز ما يمكن ا�ستخلا�سه من نتائج المقابلة:
اأن مجموع��ة الدرا�سة ك��ررت اأنها تحب التعلم وتكره المدر�سة/ الكلية، واأن لديه��ا �سغفًا كبيرًا لمهنة التدري�س، 
وبالرغ��م م��ن كونهم��ا غير مرتاحت��ين لنظام التعلي��م في الكلية اإل اأنهما �س��وف تعملان م�ستقب��ًلا كمدر�سات في 
الكلي��ة رغبة منهما في تغيير النظام التعليمي في الكلي��ة بما يلائم ميول الطلبة واإمكاناتهم، فالتعليم الر�سمي 
الذي يح�سل في المدار�س والجامعات من وجهة نظر مجموعة الدرا�سة يجعل الطلبة مرغمين على التعلم، وقد 
يتحمل الطلبة هذا ال�سغط كونهم ولدوا لكي يتعلموا، واأن طبيعتهم المرنة تمكنهم من التكيف مع ق�سوة النظام 
التعليمي والتقدم في الدار�سة.
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التعليق على الدراسات السابقة:
وللتعلي��ق عل��ى الدرا�س��ات ال�سابقة يمكن القول اإن درا�س��ات حب التعلم نادرة �سواء عل��ى الم�ستوى الدولي 
والإقليم��ي، فالم�سطلح ل يزال حديثًا، بمعنى اأنه لم يطرق بحثيًا؛ بالرغم من �سيوع ا�ستخدامه تربويًا، وفيما 
يلي اأهم ما يمكن مناق�سته وال�ستفادة منه من عر�س الدرا�سات ال�سابقة:
 تم درا�سة متغير حب التعلم من خلال منهج البحث النوعي، ولي�س الكمي، ويعد هذا جديرًا بالهتمام، فقد  ӽ
ا�ستخدم��ت اأداة المقابل��ة ل�ستطلاع ت�سورات الأكاديميين لمفهوم حب التعل��م، وكيفية تنميته لدى الطلبة، 
كم��ا في درا�س��ة namneP وsillEا(9002)، ودرا�س��ة mulBا(6102)، وبطاقة الملاحظ��ة  لدرا�سة �سلوك 
المعل��م ال��ذي ينمي حب التعل��م، كما في درا�س��ة sinneDا(2102)، بينما التزمت الدرا�س��ة الحالية لقيا�س 
متغير حب التعلم بالمنهج الكمي.
 واأ�س��ارت درا�س��ة namneP وsillE ا(9002) اإلى دللت مفه��وم ح��ب التعل��م  فهو يعني الحي��اة، وال�سحة،  ӽ
والمتع��ة، والر�س��ا، وال�سع��ي اللامتناه��ي للمعرفة والفه��م، والتمكين، والتوا�س��ل، واأن اآث��ار تنميته تنعك�س 
فوائدها على حياة الطالب ال�سخ�سية والمهنية، بالإ�سافة للفائدة المجتمعية التي نحققها من خلال تنمية 
حب التعلم لدى الطلبة الجامعيين، واأن حب التعلم جزء ل يتجزاأ من الممار�سات والمبادئ الجيدة في التعليم 
والتعلم، وهذه النتائج تم ال�ستفادة منها في بناء مقيا�س حب التعلم والمواقف التي تمثله.
 وتوؤك��د درا�س��ة namneP وsillEا(9002) عل��ى اإمكانية تنمية مفهوم حب التعل��م لدى الطلبة الجامعيين،  ӽ
بمعنى اأن حب التعلم مكت�سب.
 واأك��دت درا�س��ة sinneDا(2102) عل��ى خم�س��ة مج��الت تظه��ر اأن تفاعل المعل��م مع طلبته يحق��ق لديهم  ӽ
ح��ب التعل��م، وهي: الرعاي��ة، والحما�س، والإن�ساف، والح��ترام المتبادل، وتعد هذه المج��الت قريبة اإلى 
ح��د ما لف�سائ��ل الذكاء الأخلاقي، كالإن�ساف والح��ترام والرعاية، وكاأن حب التعل��م تنعك�س اآثاره على 
بيئ��ة التعل��م فُيك�ِسب المتعلمين ف�سائ��ل الأخلاق، وهذه نتيج��ة جديرة بالهتمام يمك��ن للدرا�سة الحالية 
ال�ستفادة منها في تف�سير النتائج.
 وا�ستطلع��ت درا�س��ة mulBا(6102) م��ا وراء عبارة" اأنا اأح��ب التعلم، اأنا اأكره المدر�سة" ال��ذي يتعلق ببيئة  ӽ
التعل��م ومناخ��ه، وكيف يمكن اأن تكون طاردة للطلبة، ولكن ب��ذات الوقت قد يتمكن حب التعلم في نفو�سهم 
من ال�ستمرار في التعلم وموا�سلة الجهود، ومواجهة التحديات، بل قد ي�سل اإلى اأبعد من ذلك، وهو الرغبة 
في التغيير.
 تمت الدرا�سات في اأ�ستراليا (9002 ,sillE & namneP) والوليات المتحدة الأمريكية (;2102 ,sinneD  ӽ
6102 ,mulB)، ولم يتم العثور على اأي درا�سة عربية بحثت متغير حب التعلم اأو اأي م�سطلح مقارب له.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 
يعد المنهج الو�سفي الأن�سب لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
عينة التقنين:
تم اختي��ار عين��ة التقنين من طلبة الم�ستوى الرابع في ق�سم علوم الحياة في كلية التربية بجامعة �سنعاء، وقد 
بل��غ حج��م العينة 631 طالبًا وطالب��ة، وبعد تطبيق المقيا���س وا�ستبعاد ال�ستجابات غ��ير المكتملة، بلغ حجم 
العينة 111 طالبًا وطالبة.
اأداة الدرا�سة:
 لغر ��س تحقي��ق اأه��داف الدرا�سة تم بن��اء مقيا�س حب التعل��م على هيئة مواق��ف، بحيث ا�ستم��ل المقيا�س في 
�سورت��ه النهائي��ة عل��ى خم�سة ع�سر موقف��ًا، وتكون كل موقف من اأربع��ة بدائل تحدد م�ستوي��ات حب التعلم، 
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و�سيتم عر�س خطوات بناء المقيا�س وتقنينه عند الإجابة على هدف الدرا�سة الثاني.
اإجراءات الدرا�سة: 
تم بن��اء اأداة الدرا�س��ة وعر�سه��ا عل��ى المحكم��ين والتعديل في �س��وء اآرائهم، ث��م تم تطبي��ق الأداة على عينة 
التقنين لقيا�س ثباتها، وتحديد م�ستوى حب التعلم لكل بعد من اأبعاده الثلاثة.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يتناول هذا الجزء عر�سًا للنتائج التي تم التو�سل لها وفقًا لأهداف الدرا�سة، كما �سيتم مناق�سة النتائج، 
وما انتهت اإليه الدرا�سة من ا�ستنتاجات وتو�سيات ومقترحات على النحو الآتي:
اأوًل: فيما يتعلق بالهدف الأول: وين�س على: "تقديم ت�سور مقترح لمفهوم حب التعلم واأبعاده وم�ستوياته".
ولتحقي��ق ه��ذا الهدف وتق��ديم نموذج نظ��ري لمفهوم حب التعل��م واأبعاده المختلف��ة تم العمل وفق��ًا للخطوات 
الآتية:
1 - مررات اختيار م�سطلح حب التعلم:
ل �س��ك اأن اأزم��ة الم�سطلح��ات في العل��وم الإن�ساني��ة ت�سع الباحث��ين اأمام م�سوؤولي��ة التعريف��ات ال�سطلاحية 
والإجرائي��ة وتحدياته��ا، ل �سيم��ا عند ت�سابه ع��دة م�سطلحات، حي��ث ت�سبح الحاجة ملح��ة لتو�سيح اأوجه 
الت�ساب��ه اأو الخت��لاف بينه��ا، وعلى الرغم من كرة المف��ردات التي قد تقترب اإلى حد م��ا اأو تبتعد من مفهوم 
حب التعلم، اإل اأن من�ساأ كل مفردة وتاأ�سيلها قد يرر هذا الت�سابه اأو الختلاف.
فبن��اء عل��ى ما تم عر�سه في الخلفية النظري��ة لعدة م�سطلحات تقترب اأو تبتعد عن حب التعلم، نجد اأن حب 
التعل��م، اأو متعة التعلم، اأو �سغف التعل��م، اأو الرغبة بالتعلم، اأو حالة التدفق، اأو الدافعية الداخلية والمثابرة 
والمي��ول وتقدي��ر التعلم جميعها تنطلق من دوافعنا الداخلية، وانفعالتنا الإيجابية، اأي بمعنى اأننا ل زلنا في 
�سياق علم النف�س الإيجابي، وبالتالي فاإن الدرا�سة الحالية تقترح ت�سورا لتو�سيح الم�سطلحات، والربط بينها، 
فنج��د اأن الميل وال�سغف واللتزام مكونات اأ�سا�سية لحب التعلم، بينما تبقى حالة التدفق ثمرة يقطفها محب 
التعل��م، كونه��ا نتيجة بديهية لحب التعل��م، وتنعك�س اآثار حب التعلم على الفرد والمجتم��ع بالبهجة وال�سرور، 
فعندم��ا نق��وم بما نح��ب تملاأنا ال�سع��ادة والغبط��ة، ون�سبح اأكر اإنج��ازا ومثاب��رة كوننا مفعم��ين بالإيجابية، 
فنتح��دى ال�سعاب، ونف�سح المجال لدائرة تحدياتنا ومهاراتنا بالت�ساع، فنحقق بذلك الغاية والهدف الأ�سمى 
للتعليم، وهي جودة الحياة لنا ولمن حولنا.
فبالرغ��م م��ن تعدد ه��ذه المفردات واختلافه��ا في من�ساأها وتاأ�سيله��ا اإل اأنها تري مفهوم ح��ب التعلم، وتمنحه 
معنى وقيمة، م�ستندة في ذلك كله اإلى اأ�سا�س علمي ر�سين، وعليه يمكن القول بعد ا�ستعرا�س الأ�سا�س النظري 
لح��ب التعل��م وتاأ�سيله، اأن مفهوم حب التعلم اأ�سمل واأعمق من العديد من المفاهيم التي طرحت كونه ي�سير اإلى 
الح��ب والم�ساع��ر القلبية ب�سفته��ا ف�سيلة اإيجابي��ة، مع الأخذ بالعتب��ار اأهمية هذه النظري��ات في �سرح هذا 
المفه��وم، ونتائج��ه واآثاره على الفرد والمجتمع، فالحب من اأهم الخ��رات الأخلاقية في حياة النف�س الب�سرية، 
فه��و لي���س مج��رد انفعال اأو عاطفة اأو وجدان، ب��ل هو نية واتجاه و�سلوك، ي�سفي عل��ى الوجود الب�سري عمقًا 
ومعنى وقيمة، فيك�سبه بذلك اتجاهًا وق�سدًا وغاية، و�ست�سهم جَل هذه المفردات في اإثراء مفهوم حب التعلم، 
وت�سكل اأ�سا�سًا متينًا في بناء مقيا�سه.
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2 - وبن��اًء عل��ى م��ا �سبق فقد تم تحديد مكون��ات حب التعلم ا�ستنادًا اإلى نظرية مثل��ث الحب ل�ستيرنرغ، التي 
يمكن تو�سيحها فيما يلي:
مكونات الحب الرئي�سة لدى �ستيرنرغ (1102 ,nageR ;8891 ,grebnretS):
 اأ.  الألف��ة (ycamitnI): حي��ث ت�س��ير الألف��ة لم�ساعر الق��رب والترابط، وت��وؤدي هذه الم�ساع��ر للاإح�سا�س 
بالدفء في العلاقة.
 ب.  ال�سغ��ف (noissaP): ت�س��ير حال��ة ال�سغ��ف اإلى الدواف��ع التي تق��ود لتقوية العلاق��ة وتحفيز المظاهر 
ذات ال�سل��ة بالنج��ذاب والإثارة، ويمك��ن و�سفها باأنها حالة م��ن التوق ال�سديد، وم��ن مظاهرها الرغبة 
بالنتماء، وتحقيق الذات.
 ج.  الق��رار/ واللت��زام (tnemtimmoC / noisiceD): وي�سير هذا المك��ون اإلى اأن قرارًا يجب اأن ُيتخذ 
باللتزام في العلاقة،  ويمنح نوعًا من ال�ستقرار والم�سوؤولية وال�ستمرارية .
تتفاعل هذه المكونات الثلاثة مع بع�سها، فزيادة الألفة توؤدي اإلى مزيد من ال�سغف ومزيد من اللتزام، كما اأن 
مزي��دًا م��ن الإلتزام ي�سبب مزيدًا من الألفة، وبالتالي مزيدًا من ال�سغف، وعلى الرغم من اأهمية هذه المكونات 
الثلاثة معًا في بناء الحب الخال�س/الكامل (evoL etammusnoC) الذي ن�سعى له، اإل اأن اأهمية كل مكون 
م��ن المكون��ات الثلاثة وم�ستواه ق��د يختلف من علاقة لأخ��رى، وتفاعله مع المكونين الآخري��ن، وبالتالي تن�ساأ 
عدة احتمالت ممكنة ت�سكل اأنواع الحب وم�ستوياته.
وي�سير الجدول (1) اإلى الم�ستويات التي تن�ساأ نتيجة تفاعل المكونات الأ�سا�سية للحب.
جدول (1): ت�شنيف �شتيرنبرغ لأنواع الحب 
اأنواع الحبevol fo dniK
الألفة
ycamitnI
   ال�سغف
noissaP
القرار/اللتزام /noisiceD
tnemtimmoC
منخف�ضمنخف�ضمنخف�ضاللاحب evolnoN   
منخف�ضمنخف�ضمرتفعالميل/ الإعجاب gnikiL   
منخف�ضمرتفعمنخف�ضالوله / التيم noitautafnI  
مرتفعمنخف�ضمنخف�ضالحب الفارغ/ الأجوف evoL ytpmE
منخف�ضمرتفعمرتفعالحب العاطفي evoL citnamoR
مرتفعمنخف�ضمرتفعحب ال�شراكة/ ال�شداقة evoL etanoinapmoC   
مرتفعمرتفعمنخف�ضالحب ال�شاذج evoL suoutaF       
مرتفعمرتفعمرتفعالحب الكامل/ الخال�ض
الم�شدر: (7991 ,grebnretS)
حي��ث يو�س��ح الج��دول (1) اأنه عند توفر مك��ون الألفة مع مكون اللت��زام دون ال�سغف، ت�سب��ح العلاقة اأكر 
ا�ستق��رارًا، لكنه��ا تفتق��ر للاإث��ارة والعاطف��ة المتاأججة، وبالت��الي يتحقق الم�ست��وى(6) ال��ذي يت�سف بعلاقة 
ال�سداقة وال�سراكة، وعند توفر مكون الألفة مع مكون ال�سغف دون اللتزام، ت�سبح العاطفة في اأوجها، لكنها 
معر�س��ة للانهيار وع��دم ال�ستمرار، وبالتالي يتحق��ق الم�ستوى(5) الذي يت�سف بالح��ب العاطفي دون التزام، 
وعن��د توف��ر مكون اللتزام م��ع مكون ال�سغف دون الألف��ة، ت�سبح العلاقة فارغة م��ن محتواها وغير نا�سجة، 
وبالت��الي يتحق��ق الم�ست��وى(7) الذي يت�سف بالح��ب ال�ساذج، وهن��اك الم�ستويات الثلاثة الأخ��رى التي ت�سف 
وج��ود مكون واح��د وغياب مكونين من المكونات مث��ل الم�ستوى (2) و(3) و(4) التي ت�س��ف علاقة الميل والوله 
والح��ب الف��ارغ، وفي حال غابت المكون��ات الثلاثة عندها يختفي الح��ب، اأما لو توفرت جميعه��ا فعندها يوجد 
الحب الخال�س (7991 ,grebnretS).
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ويعتمد مثلث الحب على عاملين (1102 ,nageR):
 مقدار الحب: ويتمثل في الختلافات الكمية لكل مكون من المكونات الثلاثة الرئي�سة، فكلما زاد مقدار الحب  ӽ
زادت م�ساحة المثلث.
 الت��وازن في الح��ب: ويتمث��ل في م�ست��وى م�ساركة كل مكون من ه��ذه المكونات الثلاثة، لي�سه��م في الو�سول اإلى  ӽ
حالة الحب الكامل (evoL etammusnoC).
 اأم��ا  الم�ساح��ة  خ��ارج  المثل��ث  فه��ي  العلاق��ات  الت��ي  لي���س  فيه��ا  اأي  مك��ون  م��ن  مكون��ات  الح��ب  الثلاث��ة
(7991 ,grebnretS).
وبن��اًء عل��ى ما �سبق يمكن القول اإن ح��ب التعلم َت�سّكَل نتيجة تقارب واندماج ع��دة م�ساعر كالألفة والهتمام 
بالعلم والمعرفة، اأو بمجال وتخ�س�س ما وفقًا لميول المتعلم ورغباته، اأو الإعجاب بالمعلم، في�سبح التعلم عندها 
ذا معن��ى للمتعل��م، فتاأتي حالة ال�سغف والرغب��ة ال�سديدة بالتعلم، والتوق ال�سدي��د لتحقيق الذات من خلال 
التعلم، ثم اللتزام وبذل الجهود، ومواجهة ال�سعاب في تحقيق التعلم الفعال في جو من المتعة والحما�س.
وعليه فقد خل�ست الدرا�سة الحالية نتيجة لما �سبق عر�سه لمفهوم الحب، واأهم مكوناته وم�ستوياته، وتلخي�سها 
في �سوء نظرية مثلث الحب ل�ستيرنرغ على النحو الآتي:
1.  األف��ة التعل��م: وتعن��ي الرغبة  في التعل��م، اأو اإعجاب المتعلم بالمعل��م، اأو بم�سادر التعل��م ..الخ، ويكون هذا 
الإعج��اب والمي��ل قائ��دًا للرغبة في التعلم، بينما ل ت��زال م�ساعر داخلية لم ت�س��ل اإلى مرحلة ال�سلوك، 
ويمكن اأن تنطفئ ل�سبب اأو لآخر.
2.  ال�سغ��ف للتعل��م: ي�سب��ح التعلم �سغل المتعلم ال�ساغ��ل ورغبته الدائمة والم�ستمرة، لدرج��ة ت�سبح عادة اأو 
�سجي��ة غ��ير متكلفة، ويحر ��س دومًا على ال�ست��زادة، وهذا يعك�س طم��وح الفرد المتنام��ي والرغبة التي 
ت�سيطر على قلبه ووجدانه في التعلم.
3.  اللت��زام نحو التعلم: تعد اأول خطوة عملية لحب التعل��م، ويظهر على �سكل ح�سور محا�سرات اأو ندوات 
اأو برام��ج تدريبي��ة اأو التحاق بدرا�سة...اأو قراءة...اإلخ، وي�سب��ح المتعلم يتحدث عن ما تعلمه بحما�س، 
وينفق ب�سخاء على عملية التعلم ومتطلباتها.
وبناًء على هذه الم�ستويات الثلاثة تم بناء مقيا�س حب التعلم الذي يت�سمن مواقف حياتية تقي�س من خلاله 
مظاهر حب التعلم لدى المتعلم.
ثانيًا: فيما يتعلق بالهدف الثاني: وين�س على: "بناء مقيا�س حب التعلم للبالغين".
لتحقيق هذا الهدف ولبناء مقيا�س حب التعلم للبالغين وتقنينه، تم القيام بالخطوات الآتية:
اأ. تحديد الهدف من المقيا�س: 
تم اإعداد مقيا�س حب التعلم لتحقيق الأغرا�س الآتية:
 بناء مقيا�س مواقف لحب التعلم: حيث لم تتوفر اأي اأداة تقي�س حب التعلم �سواء بالعربية اأو الإنجليزية،  ӽ
فق��د اأ�س��ار كل م��ن nosreteP وnamgileSا(4002) اأن الحدي��ث ع��ن ح��ب التعل��م كان يت��م درا�سته من 
خ��لال ارتباطاته بمفاهيم اأخرى، ولي�س مفهوما م�ستق��لا بذاته، فقد كان اإما جزءًا من مقيا�س، اأو عبارات 
ومف��ردات في اأدوات كمقايي���س الهتمامات والميول والدافعية، بينما الي��وم اأ�سبح الحديث عن حب التعلم 
بو�سفه م�سطلحا م�ستقلا بذاته، وبالتالي �سعت الدرا�سة اإلى بناء مقيا�س حب التعلم، لنكون بذلك اأول من 
ب��ادر اإلى تحوي��ل حب التعلم من مجرد م�سطلح موجود في ال�ساحة التربوي��ة اأو النف�سية اإلى مفهوم يمكن 
قيا�س��ه وتحديد اأبعاده وم�ستواه، وبذلك نكون قد اأ�سهمنا في النتقال بمفهوم حب التعلم من النظرية اإلى 
حيز التطبيق.
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 تحديد اأبعاد مفهوم حب التعلم: فقد تم تحديد اأبعاد حب التعلم وفقًا لأبعاد الحب وم�ستوياته، ولي�س وفقًا  ӽ
لم��ا تم درا�ست��ه في مقايي�س قد تعد قريبة من مفهوم دافعية التعلم والمي��ول والتجاهات، وقد تم التو�سيح 
في الإط��ار النظ��ري العتماد على نظري��ة مثلث الحب ل�ستيرن��رغ (7991,grebnretS) في تحديد اأبعاد 
حب التعلم.
ب. تحديد محاور المقيا�س واأبعاده:
تم بناء مقيا�س حب التعلم على هيئة مواقف تقي�س م�ستوى حب التعلم لدى الطلبة، معتمدة على اأبعاد الحب 
وفق��ًا لنظرية مثل��ث الحب ل�ستيرنرغ (7991 ,grebnretS)، وبالتالي تح��ددت اأبعاد المقيا�س بثلاثة اأبعاد، 
تبداأ باألفة التعلم، وتنتهي باللتزام نحو التعلم، مرورًا ب�سغف التعلم.
ج. كتابة مواقف المقيا�س ومراجعتها:
اأُخت��يرت مواق��ف ح��ب التعل��م من خ��لال الطلاع عل��ى مفهوم ح��ب التعل��م في الأدب النظ��ري، بالإ�سافة اإلى 
مراجع��ة م��ا جاء في التراث العربي والإ�سلامي حول اآداب العالم والمتعلم، وقد تم التركيز على اختيار مواقف 
حياتي��ة تتنا�س��ب مع مظاهر ح��ب التعلم، كما تن�سج��م والمرحلة العمري��ة لمجموعة الدرا�س��ة، وقد روعي في 
�سياغة المواقف ما يلي:
 تعريف كل بعد من الأبعاد تبعًا لرتباطه بعملية التعلم ومراحلها ومظاهر التعلم. ӽ
 اختيار المواقف المنا�سبة مع واقع الطلبة التي قد ت�سادفهم في حياتهم اليومية. ӽ
 تحديد اأربعة بدائل بحيث يراعى فيها التدرج في حب التعلم من الم�ستوى الأول اإلى الم�ستوى الرابع. ӽ
 و�سوح الألفاظ الم�ستخدمة ودقتها وخلوها من التعقيد. ӽ
  �سلامة ال�سياغة من الناحية اللغوية. ӽ
 ع��دم الإ�س��ارة لم�سم��ى المقيا���س في ورق��ة الطالب، ك��ي ل تعد اإ�س��ارة م�سبقة لما يت��م قيا�س��ه، فتتاأثر بذلك  ӽ
اإجابته.
 وجود ورقة م�ستقلة للاإجابة عن المقيا�س. ӽ
د. كتابة تعليمات المقيا�س:
تمت كتابة تعليمات المقيا�س على النحو الآتي:
 التو�سي��ح ب��اأن الإجاب��ة عن المواقف تحدد بع ��س خ�سائ�س التعل��م، واأن اختيار اأحد البدائ��ل يكون وفقًا  ӽ
لوجهات النظر فيما نملك من �سمات وم�ساعر نحو تعلمنا.
 الإ�س��ارة اإلى اأن��ه ل يوج��د من البدائل اإجاب��ة �سحيحة اأو خاطئ��ة، واإنما اختيارنا للبدي��ل يمثل الحالة  ӽ
الأقرب ل�سلوكنا نحو التعلم.
 التاأكيد على �سرورة اختيار اإجابة واحدة فقط لكل موقف. ӽ
 التاأكد من الإجابة عن جميع المواقف. ӽ
ه�. مكونات مقيا�س حب التعلم:
بن��اًء عل��ى مراجعة الأدب النظري في مجال نظريات الحب، وخ�سائ�س التعلم، َخُل�ست الدرا�سة الحالية لأهم 
مكونات حب التعلم واأبعاده في �سوء نظرية مثلث الحب ل�ستيرنرغ (7991 ,grebnretS) على النحو الآتي:
 األف��ة التعل��م: وتمثل اإعجاب المتعلم بالمعلم، والرغبة بالتعلم، اأو النه��م لم�سادر التعلم، ويكون هذا الإعجاب  ӽ
قائدًا للرغبة في التعلم، بينما تظل هذه الم�ساعر داخلية، بمعنى اأنها لم ت�سل لمرحلة ال�سلوك، وقد تنطفئ 
ل�سبب اأو لآخر.
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 ال�سغ��ف للتعلم: ي�سبح التعلم �سغ��ل المتعلم ال�ساغل، ورغبته الدائمة والم�ستم��رة، لدرجة ي�سبح فيها التعلم  ӽ
ع��ادة اأو �سجي��ة غ��ير متكلف��ة، ويحر�س المتعل��م فيها دومًا عل��ى ال�ستزادة، مم��ا يعك�س طموح��ه المتنامي، 
والرغبة التي ت�سيطر على قلبه ووجدانه في التعلم.
 اللت��زام نح��و التعلم: تعد اأول خطوة عملية لحب التعل��م، وتظهر على �سكل ح�سور محا�سرات اأو ندوات اأو  ӽ
برام��ج تدريبي��ة اأو التحاق بدرا�سة...اأو قراءة...اإلخ، وي�سبح المتعلم متحدثا عما تعلمه بحما�س، وينفق 
ب�سخاء على عملية التعلم ومتطلباتها.
وبن��اًء عل��ى هذه الأبع��اد الثلاثة تم بناء مقيا���س حب التعلم، ال��ذي يت�سمن  خم�سة ع�سر موقف��ًا، يقي�س من 
خلاله مظاهر حب التعلم لدى المتعلم، ويحدد م�ستواه وفقًا لهذه الأبعاد الثلاثة، بحيث ت�سمن كل بعد خم�سة 
مواقف.
و. و�سع نظام تقدير الدرجات:
تم تحدي��د اأربع��ة بدائ��ل ل��كل موقف م��ن مواقف ح��ب التعلم، يع��ر كل بديل في��ه عن درجة، حي��ث تتراوح 
الدرج��ات م��ن 1 اإلى 4، وق��د تم اق��تراح و�س��ف لكل درجة م��ن هذه الدرجات تح��دد م�ستوى ح��ب التعلم لدى 
الم�ستجيب، في�سهل ت�سحيح المقيا�س وتف�سيره، كما يلي:
  (1) منخف�س.
  (2) مقبول.
  (3) متو�سط.
  (4) مرتفع.
وبالتالي يمكن و�سف م�ستوى حب التعلم تبعًا للاأبعاد الثلاثة لدى الم�ستجيب، فعلى �سبيل المثال في حال ح�سل 
الطال��ب عل��ى درجة (1) في بعد األفة التعلم يمكن تف�سير هذه النتيجة كالآت��ي:  درجة (1) تعني اأن م�ستوى 
ح��ب التعل��م ل��دى الم�ستجي��ب في األفة التعل��م منخف�س، بينم��ا لو ح�سل عل��ى درجة (4) في بع��د اللتزام نحو 
التعل��م، في�سب��ح تف�سير هذه النتيج��ة كالآتي: درجة (4) تعني اأن م�ستوى ح��ب التعلم لدى الم�ستجيب في بعد 
اللتزام نحو التعلم مرتفع.
ز. �سدق المقيا�س:
يع��د المقيا�س �سادقًا في ح��ال ا�ستطاع اأن يحقق الهدف الذي و�سع لأجله، وبالتالي تم قيا�س ال�سدق الظاهري 
للتحق��ق فيم��ا اإذا كان��ت المواقف تقي�س فعلا اأبع��اد حب التعلم لدى عينة التقنين، حي��ث تم عر�س المقيا�س في 
�سورت��ه الأولي��ة عل��ى مجموعة من المحكم��ين من اأع�ساء هيئ��ة التدري���س في كليات التربي��ة في كل من اليمن 
وماليزيا وم�سر والأردن وال�سعودية وفل�سطين والجزائر.
وق��د ُعر ��س المقيا�س في �سورته الأولية م�سحوب��ًا بمقدمة ت�سمنت: عنوان الدرا�س��ة واأ�سئلتها، وتعريف حب 
التعل��م، بالإ�ساف��ة اإلى اأبعاده الثلاثة، كما �سُ منت التعليمات المو�سحة للطال��ب لكيفية الإجابة عن المقيا�س، 
ملحق��ة بورق��ة خا�سة ب��كل طالب للاإجابة عنه��ا، وفي نهاية المقدمة ُطل��ب من ال�سادة المحكم��ين اإبداء اآرائهم 
حول الأمور الآتية:
 �سلامة ال�سياغة للموقف وبدائله.  ӽ
 منا�سبة فكرة الموقف لكل بعد من اأبعاد المقيا�س. ӽ
 منا�سبة البدائل لكل موقف من المواقف. ӽ
 مدى التدرج في اختيار البدائل. ӽ
 اقتراح مواقف اأو بدائل منا�سبة فيما اإذا كانت المواقف والبدائل المعدة غير منا�سبة. ӽ
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 اأية ملاحظة اأو مقترح يمكن اإ�سافته لإخراج المقيا�س في اأف�سل �سورة. ӽ
 وقد طور المقيا�س في �سوء عملية التحكيم وتمت ال�ستفادة من ملاحظات المحكمين في الأمور الآتية: ӽ
 تغيير البدائل الثلاثة في الموقف الثاني بما يتنا�سب مع التعديلات التي تمت في الموقف. ӽ
 اإع��ادة �سياغ��ة بدائل الموقف الأول والتا�س��ع والعا�سر والثالث ع�سر ل�سمان الت�سل�س��ل والتدرج في مظاهر  ӽ
حب التعلم.
 تعدي��ل الموق��ف الثالث ع�سر لي�سبح التركيز عل��ى ال�ستمرارية في التعلم والمثابرة ب��دًل من التركيز على  ӽ
بذل الجهد وال�سر في التحديات من اأجل التعلم.
 اإعادة �سياغة بع�س الجمل بحيث ت�سبح اأكر فهمًا ودللة. ӽ
وبذلك توفر للمقيا�س ال�سدق الظاهري من خلال تعديلات المقيا�س في �سوء اآراء ال�سادة المحكمين. ӽ
ح. ثبات المقيا�س: 
 ثبات المقيا�س با�ستخدام معامل كرونباخ – األفا: ӽ
لح�س��اب ثب��ات المقيا���س تم تطبيقه على (111) طالب��ًا وطالبة من طلبة الم�ستوى الراب��ع – ق�سم علوم الحياة 
في كلي��ة التربي��ة – جامعة �سنعاء، حي��ث تم ح�ساب معامل الثبات من خلال معامل األف��ا كرونباخ لكل بعد من 
الأبع��اد الثلاث��ة، حيث ي�سعى معام��ل األفا كرونب��اخ اإلى قيا�س معام��ل التباين الداخلي ب��ين الإجابات بهدف 
التحق��ق م��ن مقدار التجان�س لأداة القيا�س كاأحد الموؤ�سرات على ثباتها ودرجة العتماد على عباراتها كما هو 
مو�سح في الجدول (2).
جدول (2): نتائج ح�شاب ثبات المقيا�ض لكل بعد من اأبعاد حب التعلم والدرجة الكلية للمقيا�ض
معامل الثباتعدد المواقفاأبعاد حب التعلم
5األفة التعلم
مواقف (1 – 5)
728.0
5ال�شغف للتعلم
     مواقف (6 –01)
577.0
5اللتزام نحو التعلم
مواقف (11 –51)
108.0
808.051الإجمالي
ويظه��ر الج��دول (2) اأن اإجمالي ثب��ات المقيا�س بلغ (18.0)، وه��ي قيمة تظهر ارتباطًا جي��دًا بين اأبعاد حب 
التعلم والدرجة الكلية للمقيا�س.
كم��ا يظه��ر اأن معام��لات الثبات مرتفعة لمح��اور ال�ستبيان، وق��د تراوحت بين (577.0) لبع��د ال�سغف للتعلم، 
و(728.0) لبعد األفة التعلم، وقد كان معامل الثبات العام هو(808.0) وهي قيمة مرتفعة.
ثالث��ًا: فيم��ا يتعل��ق باله��دف الثالث: وين ��س على: "التع��ّرف اإلى م�ستوي��ات حب التعل��م لكل بعد م��ن اأبعاده 
والدرجة الكلية لدى عينة التقنين".
لتحقيق هذا الهدف تم الرجوع اإلى نظام تقدير الدرجات المقترح، وذلك كما في الجدول (3).
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جدول (3): نظام تقدير الدرجات لتحديد م�شتوى حب التعلم
م�ستوى حب التعلمالن�سب المئويةمدى الدرجات
غير متوفر(0  % – 42  %)اأقل من 1
منخف�ض(52  % – 63  %)(00.1  – 54.1)
مقبول(73  % – 16  %)(64.1 – 54.2)
متو�شط(26  %– 68  %)(64.2 – 54.3)
مرتفع(78  % – 001  %)(64.3 – 00.4)
كم��ا تم ح�س��اب المتو�سط��ات والنحرافات المعيارية لمقيا�س ح��ب التعلم، بالإ�سافة اإلى تحدي��د الن�سب المئوية 
لكل بعد من اأبعاده والدرجة الكلية له، وذلك لتحديد م�ستواه لدى عينة التقنين، والجدول (4) يو�سح نتائج 
التحليل.
جدول (4): المتو�شطات والن�شب المئوية لأبعاد حب التعلم والدرجة الكلية له
م�ستوى حب التعلمالن�سب المئويةالنحراف المعياريالمتو�سطاتاأبعاد حب التعلم
متو�شط67.074.001.3األفة التعلم
متو�شط08.085.091.3�شغف التعلم
مرتفع98.055.065.3اللتزام نحو التعلم
متو�شط28.014.082.3الدرجة الكلية
ي�س��ف الج��دول (4) متو�سط��ات درجات مجموع��ة الدرا�سة ل��كل بعد من اأبعاد ح��ب التعل��م والدرجة الكلية 
ل��ه، حي��ث يظهر الج��دول اأن بعد اللتزام نح��و التعلم حاز على اأعل��ى متو�سط، حيث بل��غ (65.3) وبانحراف 
معي��اري (55.0) وبن�سب��ة مئوي��ة بلغ��ت (98.0)، مما يعن��ي اأن بعد اللتزام نح��و التعلم يعك���س م�ستوى حب 
التعل��م بتقدي��ر "مرتفع"، بينما يظه��ر متو�سط درجات بعدي األف��ة التعلم، و�سغف التعل��م، ومتو�سط الدرجة 
الكلي��ة لحب التعلم تقدي��رًا "متو�سطًا"، حيث بل��غ متو�سط كل منه��ا (01.3)، (91.3)، (82.3) على التوالي، 
وانحراف معياري (74.0)، (85.0)، (14.0) على التوالي، كما بلغت ن�سبها المئوية (67.0)، (08.0)، (28.0) 
عل��ى الت��والي، وقد يعزى ارتفاع متو�سط بع��د اللتزام نحو التعلم عن بقية الأبع��اد؛ اإلى اأن الطلبة ينظرون 
اإلى عملي��ة تعلمه��م بو�سفه��ا م�سوؤولية، ويتعامل��ون معها على اأنها واج��ب، اأكر من كونها عملي��ة ممتعة، تلبي 
اهتماماته��م وتعك�س ميولهم، ل �سيما اأن المواق��ف التي ت�سكل هذا البعد يركز معظمها على بذل الجهد للتعلم، 
وال�س��ر في التحدي��ات، والنفاق على التعليم (ملح��ق 2)، وهذه جميعها توؤكد على النظ��رة الجادة للتعلم، ل 
�سيم��ا اأن الطلب��ة ي�سرفون على التخرج في ظ��روف �سعبة، وتوقف متكرر للدرا�س��ة في الجامعة نظرًا للظروف 
ال�ستثنائي��ة الت��ي تمر بها الجمهورية اليمنية، وعليه يمكن الإ�س��ارة اإلى اأن مفهوم حب التعلم لدى مجموعة 
الدرا�س��ة ين�سج��م مع المنظور ال�سيني ال�سرقي لحب التعلم، حيث اأ�س��ار nosreteP وnamgileSا(4002) اأن 
مفهوم حب التعلم �سمن الثقافة ال�سينية يوؤكد على طلب العلم، وتعزيز الجتهاد، وتحمل الم�سقة، والمثابرة. 
ونظ��رًا لع��دم وجود درا�سات بحث��ت حب التعلم كمتغ��ير تابع، ي�سعب مقارن��ة نتائج الدرا�س��ة الحالية بنتائج 
الدرا�سات ال�سابقة، وعليه يمكن اقتراح محك مقبول لم�ستوى حب التعلم، بحيث ي�سبح مرجعًا لتحديد م�ستوى 
حب التعلم لدى الطلبة وفق مقيا�س الدرا�سة الحالية، وتحدده بتقدير متو�سط وما فوق، اأي ما ارتفعت ن�سبته 
عن (26  %)، وعليه يعد م�ستوى حب  التعلم  باأبعاده الثلاثة لدى مجموعة الدرا�سة �سمن المحك المقبول.
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الاستنتاجات:
خل�ست الدرا�سة بعد تف�سيرها لنتائج الدرا�سة اإلى ال�ستنتاجات الآتية:
1.  اأظهرت نتائج الدار�سة اأن م�ستوى حب التعلم لدى مجموعة الدرا�سة متو�سط. 
2.  اأ�سب��ح م��ن الممكن ومن خلال هذه الدرا�سة قيا�س متغير ح��ب التعلم وتحديد م�ستوياته واأبعاده، حيث لم 
يكن متوفرًا قبل ذلك.
3.  مفه��وم حب التعلم ل��دى مجموعة الدرا�سة يتبع المفهوم ال�سرقي لحب التعل��م الذي يوؤكد على الجتهاد، 
والم�سوؤولية، وتحمل الم�ساق، اأكر منه في الرغبة، والحرية الذي يت�سم به المفهوم الغربي.
4.  تعد بيئة التعلم عامًلا موؤثرًا في تنمية اأبعاد حب التعلم.
التوصيات:
تو�سي الدرا�سة الحالية بالآتي:
1.  تطبيق  تطوير مقيا�س حب التعلم على عينات متعددة الخ�سائ�س.
2.  ترجم��ة مقيا���س حب التعلم للغة الإنجليزية واإر�ساله اإلى رئي�س جمعية علم النف�س الأمريكية ال�سابق 
رائ��د عل��م النف�س الإيجابي مارت��ن �سليجمان، وذلك للتاأك��د من مدى ان�سجامه م��ع خ�سائ�س حب التعلم 
التي اأ�سار لها �سليجمان في كتابه.
3.  التاأ�سيل النظري لمفهوم حب التعلم من منظور اإ�سلامي.
المقترحات:
تقترح الدرا�سة الحالية القيام بالآتي:
1.  درا�سة الفروق بين مفهوم حب التعلم والمفاهيم الأخرى الم�سابهة له، كالدافعية، والتدفق، ومتعة التعلم، 
وبهجة التعلم، وغيرها من خلال اأبحاث علمية ومقايي�س مقننة.
2.  درا�سة مقارنة لم�ستوى حب التعلم لكل من المتعلمين ومعلميهم، ومدى الرتباط بينهما.
3.  درا�سة مفهوم حب التعلم لدى اأ�ساتذة الجامعة، ومدى اإمكانية تنميته لدى طلابهم.
4.  درا�سة مدى اإمكانية اإ�سافة مكونات اأخرى لمفهوم حب التعلم.
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